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N ú m e ro  s u e lto : 5  c é n t im o s
Medaccióh, Administración y  Tálleres
P O Z O S  D U L C E S ,  5  i
TELÉFONO NUM. 32
, .  ̂ tíioeniatógrafQ Situado en la Plaza de ,■̂ iego
continua de 7 lj2 a 12 deíd noche, Cstponándoso la 
fecricde la película do la casa Ambrosio,' basada en la novela de
ATRO VITAL AZA -
D Í A .  M i  O m É P U B  L . I G A 1SI o M  P sl £ j  a  G r a .
MIÉRCOLES 23 SEPTIEMBRE 1914
varietés del que forman parte tres escogidos húmeros dé primer orden, L os H e rm a n o s  P a la c io s  
Los F a n to ch e s  P u p a zz i originalísimo número, lo rniás perfeccionado que se conoce. - - Concert. - - Cuadro flamenco. - 
mei o de circo variados para ésta noche. Gran éxito de Ló's p e r r o s  a m a estra d os . Secciones a las 9 y  a las 10.
únicos en su genero.
Variedades; nú-
BklÚM VICTOR IA EUGENIA
Í ^ I 'A O R D I N A R I O S  VIAJES DE S A T ü « ^ I N O  P A R A N D O L A
5 O 6 partes del mundo y a los países conocidos y desconocidos y
•'iiífiltó-sé titulan
ISLA DL LOS MONOS y EN BUSCA DEgí-ELEFANTE BLANCO 
■ P R E C I O S
Ptas. 2.— |f General . . . . . . .
> 0.30 1  Media/euiixida (para niños
®'|,lc9n 4 entradas. Pías. 0.15
0.10
Looal fhesoo y ventilado.—Al&meda de Carlos Haes (junto al Banco de España)
Estreno de la exti%oráindná película de largo metraje, titulada
E l  iíSTEñlQ DEL GiSTILLO OE SÉBMEZE
Argumento do gran interés..- -  Estúeno de la REVISTA PATHE núm, 287 con 
un sumario va'riadísimo. i . , ,-
Exito de cLMinutillo en eLliáiio. de máscaras».
Estreno de «Patíió Periódipe>x (edición especial) 7.“ de la serie con detalles dé la güe- 
rra europea. - °
A .petición «Gorride:,dé .toros Despedida de Bombita en Valencia y reaparición 
Belmonte, Valorito y Copao. -  -  Sección continua de ,8 a 12 de la noche.
Butácé, 6 ‘30, 0 ‘15 ~  M e^ O'IO
de
P E T I T  P A L A I S
El cinematógrafo n?ás lujoso y céntrico de Málaga,—Situado en la calle de Libo- 
rio García (junto a los almacenes de la Llave).
Hoy miércoles 23 Septiembre de 1914. - Secciónicóntínua de 8 a 12 noche. - Programa:
La bonita cinta cómica POLÍDOR JOROBADO. - - A petición del 
público EL BRUJO D t LA  SELVA* - -  Estreno grandioso de 
la película de largo métráje LA  ISLA  DE LA  VENGANZA.
P R E C I O S
Paleos con 6 entradas, 4 pesetas. -  -  Butacas, 0‘40. 
^  ENTRADA GENERAL, 0'Í5. — 
Mañana grandioso estreno.
f
menú?s de peligró para la patria todo 
hombre debe cumplir con sü deber.
Larnentó que por su avanzada edad 
no! pueda él cogér el f üéil;
^Nnsoli‘0?,, tucMtóibl m f  %ñ. Krhñfet^ 
~9tguíó uiciendo él orador,no sóló 
por los deberes de amistad que tenemós’ 
con aquella nación, sino más bien por 
la defensa de la Gran Bretaña, por la 
índepcndcnciu de RéLolon r,t Dn,-gg.^-
D, O.




Capitán d'  ̂Caballería francesa
Murió gloriosai^ute en defensa de su Patria
EL DIA/^5 DS a g o s t o  DE 1914
Q. E. É. D.
- Mañana.jueves 24 habrá jubileo éxtrnoi-difiario en la parro-
quía c*e Sun Juau en,ííufhE5g;io por su aíiíia. Se oolebrai'í n misas 
lí cada medi: hora desde las 8 hasta las 12 siendo lá cantada a las 
hj9,-Se ocult í ;.i Jas 6.
J'( 1.a íanuiia suplica a sus aniisros y demás fieles se sirvan en-
Leoraerulario a Dios Nuestro Señor,
lElU íMl ñ L ,N iJ
Ij^®^i;i<ja de MoaAieos .HUránlicds ipAs 
wti&^de Andalncm y de mayor exportación 
.. — DS ;
j# É  HiatL'St! ESfíLDORS
ĵlIaóBaa d'® alÍ7 ,y ■ bajo rjeiieye para orna- 
mttóiós. irnitftaiowes R mar'mcleHT̂OOTtít óa, inú|â ^̂  a i-diolee.
'̂éfknhc'.
É.Í|̂ %Ci5pÍiíieüdp. Al públioí) úp confundA mis 
con otras" imitaciones tíe- 
algunos fabricant?s, ios ou'aies distan 
®í? l̂||̂ ibpile?ía, dalidad y colorido. 
f(Empsipióp; Marqués de Lacios, ,12.
ÎifíÉ'ai Puerto, " -MAIiAGÁ.
p lE E S^N II Eíi C JiP ftS 'l
,fn Lovaina, de Bélgii^/. ki 
|i;Sii.dé ia histórica y  arrjáticá 
3id«.d eatólica. S o y , cn,.;m-ims, 
|á|ciáj;el incendio y  ía ruitó
y monumental Caf^aral, or 
¡Á ,través dé los siglos, del arte 
^tónico del orbe criénanO...
grueíé^ aríiíléría 
..p|iser no respetan n^^a, .Es d ecir ,, 
tan los fuertes miIjiares de Lieja,. 
:*ij?^jpiberes y las fortificaciones del 
atrincherado d¡o París, que ban 
es&iyado. En cani'oi/'i. ante .sus formi- 
da^'áí proyectiles Mcn ía Uinvér&i- 
fífde Lüvaina la Catedral de
déjJ^ los ejér-
If-^^ipp abier to sólo 
acp.Uifeéén ciiando.én numero son mfini- 
l'<tméñtc .superiores a. lo.s auversanos. 
^  plazas uucrles do giu, 11  q n
; do en córhbatfes'de sitip o de asedio, no 
presentan f e  plaz.as ante jas bocas de 
1o.s pauoneá otéa cosa que e l  blanco de 
edificipá, artísticos, históíicos y  fhonu-* 
rhentálesa.'
En laA, orí rías del Jilarne, a replegar­
se y  a deprender ía, retirada, por que 
eLejéptitp .aliado apretó dé firme y f e
B ru jía s , ciudad abierta, sin focr-tcs y 
casL,de.éguarneGÍda, entrada aparatosa 
y  tfi'uhfá!; eri Aniueres y  en París, pía-, 
zas bien défehuidas póf sus fortifica­
ciones y  afrincheramientos y  guarni­
ciones, nada, -.ni' siquiera acércarse á 
e ífe ...
¿Qué clase de guerra hacpn los famo- 
sós ejénútos germánicos mandados por 
el kaiser, el kronprinz y el alto ES-tado 
'Mayop general, de Alemmfia?..
4L'ííWî l-7v y  ̂ ."Nr̂ '-vd 'i; O -- • “ -
(1 .movim/entos habiles de rodeo
is. L os famosos regimicn-
o'
fián ĵgvTtark
(batalloues|y escuadrones no acep- 
epGUentros- cuando 'ha-y- cq-'ailifjrrro 
_ ;á4dad) deítuer-zas-, 3>" 'los no menos’ 
fAinosos,,y tofmrdables cañones de ¿ tá  
;Ŝ |uan contra plazas que presen- 
©Lblanco monumentos aTtisticós, 
esias y Ca-, eos, Unii crsidadcs, lu ' 
Ales
:fiia escuadra alemana de guerra, pru- 
^enfemeute embotellada en el Báltico 
y en el Canal de K icl, sm prt scn tiu e  
á combate; pe.í'O en cambio, los pe- 
Síieñoa veteros, deslizaase con caute- 
h*jpqr los mares, colocando traidoras 
nunas para destruir a mansalva los 
.oarto  ̂de otros países...
. ;íQue clase de guerra es esa?...
Huyendo las fortificaciones de la 
■fehtera franco-alemana, atropellaron 
^3 tropas del kaiser por el Luxembnr 
gpylaBelgtea para entraren Francia. 
.Una vez en terntono francés, dando 
ya al campo de París, se rcple- 
.Ŝ rop;;: proerpitadamente en retirada, 
fOE que, las tropas aiiada.s- se les ve 
encima con contingentes- cast 
-il'Uiles a- los suyos... ¿Como, pues. 
Aáiereii hacer la guerra el kaiser y  su 
altó; E.^adb M ayo^...
.Si esquivan las plazas ^rertes arfilla- 
si evitan los campos atrinchera- 
si,rehuy.en f e  acciones en cuanto 
nivela el número de combatientes; si 
^^firan en seguidmque el adversario 
lyende un movimiento ofensivo; ¿de 
quierén guerrear los décan- 
ejérertos alemanes?
' quieren guerrear cuando 
^b;bafeaí|a,'.e.U canrpo abierto, 
ocasión de luchar en la 
cinco contra uno; eaían-
D© u n  d is c u r s o  d©l je f e  d e l p a r ti­
d o  c o n s e r v a d o r  in g lé s , lo r d  
: R ó sé b e !ry  . '
. En la serie de discursos y  cqnferén- 
cias que; se .viene celebrando én Irigíá- 
térra para íomenfar el alistattiiépto de 
voluntarios, tocó, días atrás el turno á 
lor R osebery, quién pimnunciiiL én 
Brosburg- un interesante discurso, que 
reproducjgfi íntegro todos los diarios 
ingleses. ■
Empezó 'él éxmihistrd cóhservgdór 
diciendo qué-Inglaterra se encuénti'a 
en uno de tos ipásspferiii)és,.dé,!osrtñás 
feriticos móaaéotps de su históría.'L' ., 
Pocos días.án tés do éstállar ia'-gue­
rra,■ nadie pensaba en ella. AhoMsín- 
.glateiúa lucha,en-tierra y en el iii<tp.cOn 
verdadero encarhizanilehto. y
í.a masa cjuéforman loA. mi!loa<^;de 
hombrea qvte luchan produce él ciéctó 
de un colosal terremoto. . ;
. La verdadera historia secreta ;dé la 
guerra nó llegará a sabérsé hasta den- 
ti o de algunos: año,s. Ahora sólo 'sé co ­
nocen da^ps-^úperficiales éátep 
ui anean.de la decláiaXcipn. d.e guerra 
.de Austria-,a Servia, y  demás aconteci- 
mientps que se h-ári ido sucediénd o des­
pués.. :
Europa ñp podía sosténér más el pe­
so de la paz armada. Esta, guerra es, 
pues, naturaLconsécdenciá de aquel 
estado. Pero ésto, repiteel Prador, no 
es más que la parte superficial,
El orador tributó up; elogio _ a^la 
energía con que ha procedido sirE d- 
\ a r d G g e y ,y a  los esfuérzPs hechos 
en su día por Ing'iaterrá para conser­
var la paz. . .
Pero esta paz, una vez movilizados 
los ejércitos de lás naciones beligeran­
tes, eraqya imposible de sostener.
Recordó los lazos qvie unen a Ingia- 
tcira  con Francia y Rusia, ediico inte- 
1 enantes observaciones sobi'é el des­
arrollo de la guerra éil su primera 
etapa. ; ■ . ' - . ,  ,
. Describió CPU brillante colorido los 
horrores dé ia destrucción de lléigica, 
\ la amistad que con esta nación tuvo 
siempre InglateriTi, prom ovedora de
su ereáción como Estado.
Esta es la  gueri'a más grande que ha 
aíiijidp jamás al mundo.
Junto a cualquiera de. estas grandes 
batallas, resulta pequeña la famosa ae 
Leipzig, llamada «batalla de las nacio­
nes», nombre que debía darse a esta 
guerra, pues es ésta una verdadera 
guerra de naciones.
. Crqc.que hastíL en los países neutra­
les s.é lian héchn -preparativos de gue­
rra, y  hace resaltar de ])aso lo extendi­
do que está cu todos el servicio obliga­
torio. _ : ,
Añadió g iic  cu Inglaterra no existe 
este servicio Pbligátoripj pero e n , la 
conciencia .de todos éstg. que en m o­
tos esfuerzos
los gerhiánóñ.'Lücíiáiii-pi, püés, ñor 
ultestrá hidéñendencia.
Inglaterra, en esta guerra, no aspira 
a conquistar un palmo más de territo­
rio, qüeno le hace falta, ni,por venta-: 
jas utilitarias de ningún géhero. Bóló 
asf)ii‘á- a defender sus libertades y su 
vida contra el opresor¡ qfie jas ppnééíi 
péUgrdi
_A ésta guerra no. pueden poner tér­
mino ni una indemnización mayor o 
ménor, ni un a conquista: dé .colonias o 
territorios. Esta gu erra . tendrá otra 
cohclusión más transcendental; se tra- 
ta de aplastar o de ser aplastado. Por 
éso Inglaterra espera salir vencedora.
Refie,xionad lo que .ocurriría si In­
glaterra resultase vencida.;
Si bien Aleniani.a .no,-podría anexio­
narse las isla británicas como una pro-: 
vipcia más de Germanla, existiría la 
cohtm,gencia para nosotros de quedar 
reducidos a Potencia de segundo o de 
tercer orden, tepien-no qué, recibir ,ór- 
déiies de una nación superior, que nos. 
impondría la limitaGioñ .de nuestro 
ejército y  de nuestra marina y  .se re ­
partiría nuestras colonias.
Inglaterra no podrá nunca soportar 
! edtc'.j ■ ,
Y o, por mi parte, d,eclaro que pi'e- 
.-Buétafta- borrada,. 
. dél mapa antes que reducida a Poten- 
cia..de tercer orden.
Preferiría también el destierro y  J a : 
desaparición, de nuestra raza, para 4p- í 
jar el territorio inglés a otra raza supe- ■ 
ribr, que, más .patriótica que la nues- 
traj supiera defenderlo.
Pero ño es ese el caso. iV-cn„ceremosl 
i O vencedores o muertos! Recordad 
eme Inglaterra no ha conocido jamás la . 
dérrota.
Una nación com o lá nuestra nó pue­
de que.dar suprimida de la supeiiicie 
d é la  Tierra. . -
•¡Venceremos, sí, porqué estamos to- 
dós los ingleses unidos: venceremos.poL: 
ñuestro esfuerzo, por la ayuda qüenos 
phestan la s . colonias, jiroporcipnándo,- 
njos hombres y  diriero; porqué, d,efen.- 
demos una causa alta, pura y  noble, y 
porque Dios está con nosotros!»
: El discurso de lord Rosebery , inte- 
nrumpi.do muchas veces por bravos,y  
pálñiadas, fué acogido al final con uña 
téihpéstacl de aplausos. ' !
El diá en qüe se pronunció este dis­
curso se. alistaron 2 .00D voluntarios 
ñiás.' , , '
V i i á  r e p u b l . Í G a ñ a
Gírculo Republicano Ferleral
Hábiéndo á'cbrdado esté Centro áhrir 
clases'nocturnas en ol Colegio laico dé 
niuás, establecido on callé de la.s‘Biéd̂
tnáS. 4, sé hace saber que desdé;él 22 á!
30 del actual, do diez a doce dé jy niá-- 
ññna.y d'e seisá ocho de ia no'ohé; .queda 
áÉiértá la inatrícula en diclio Centro de
fensgaanza., y  ;
. MÁlaga 21 de Séridémbro.de |914'.-^É1 
Presidente,,Pedro F̂ ammi.—El Secrótario, 
'Eduardo Carbonero.
Glasés |>ará iñbrérpa
yBor acúerdo de está .Sqpiedad, diféda 
abierta én Secretaría, desdé l..̂ ° al 3Ó dél 
actual, de once a tres dé la ta'rdé y dé 
siete a nueve de la lioché, la matrícula 
gratuita a las clases de Aritmética mér- 
cantil, Teneduría de libras, Francés, Tec­
nología industrial,Cáligr-afiar'y Gramá­
tica Castellana que sé darán de n'óche en 
él local de esta Económica durante el 
próximo Curso. ■1,,...
• Los inscriptos deberán ser mayores de 
quince años. ..
Málaga l . “ de Septiemhré de — Ê1
Secretai’io, Jican L. Peralta.
U  GUERRA 
EUROPEA
U  batalla del Atjaa
Desde la victoria de los aliádosqué 
provocó la retirada general del ejérci- 
-"eíitlánicój ha seguido indecisa íato
baialia del Aisne, cuyo réstiltado ten­
drá carácter definitivo, pudiéndose de-
éiij éótl grafjdes probabilidades de
BÍBLIOXEeA PUBLICA
— D.E í. A —
S0GÍEDAD ECOffílí,
D E  A M I G O S  D E L  P A I S  
P la z a  d e  la  G on stitú ció jli núfei. 2
Abierta de once de 1(1 feñánq, a kes de !a 
tarde y do siete a nueve dalanóciie. ‘ ',
acierto,' de quietí Será el triunfo final.
Si. ios aliadós vencen, Aleniañia po­
drá considerar como perdida la partida 
erñpcfiada en territorios francés y 
belga,
En cámbíp, sísa le  véripedor e'I éjér- 
cíí^ del kaiser, fecomíenza rnás áspe-- 
rainénte. la lucha, avanzando de; nuevo 
hapia París, ya para sifiárlo, ya para 
repetir lo ráistno qué ocurrió en el 
avance desde Bélgica.
Las imprésiónés úítimks Son qué el 
i'eSuítado dé lá lucha empieza a ser 
favorable a loS áliadós, aunque río pue 
daj hablarse de victorias, pues la sitúa 
cióii qué ocupan los-alémanes detrás 
del río Aisne es muy fuerte y  los ejér­
citos queTá tíéfiérí'dea sé han coríceft- 
trádó y  fortificado érí alturás firovisfás 
de nufneroSas bateríás.
,E1 esfuerzo del ataque.,fia de ser in­
menso, si se quiere que, los alemanes 
abandonen tan excelentes posiciones, 
é inicien su movimiento general de re 
tirada.
Si los aliados lógrán vencer la resis- 
ténCjá y  árrojár al enemigó más allá' 
dél^iosa, Francia sé v-erá libré d:é in- 
vás|>res, En: caso contrario se'repetirá 
■ la marcha de los teutones, sobre París, 
y Perdida la batálla del Aisne por los 
' alemanes, la acción de éstos- será ya 
puramente defensiva, trasladando sus 
líríeas al mismo territorio alemán y 
belga, desde la plaza fuerte de Metz 
hasta Námür, pasando por el Luxem - 
brír.g.Q, detrás de Lóngwy. Los aliados 
podrán ■convertirse erítoríces en irivá- 
sores,. placando a los alerpañcs én sus 
mismas plazas, con ío cuál entraría la 
campaña en una fase nueva.
, . Yenciendo ahora los aliados poará 
^seguirse, como una consecuencia natu- 
; ral', la invasión general del territorio 
. germano dé^de el freríte en que se reu- 
rien lás fronteras dé Francia, Aleipániá 
y  Suiza hasta el Luxeríiburgo.. Más al 
; fiorte de este Grqn Ducad,o. la invasión 
Correría a cargo de los ejércitos ingles 
y  belga.
Ya se comprende que la pérdida 
de la batalla del Aisne por los alénia- 
' ^ s  equivaldría á la retirada de éstos 
|e todo el territorio dé Bélgica, qué- 
dando entdricéá libres láñ tro'pás de es­
te país para, tomar lá ofén$iva,..en ju.s- 
tás represaliás, en unión de los sotÜa 
dos británicos.,
q Tal vez  a esa contingencia, o sea al 
triunfo de los aliados en la línea del 
jAisne, obedece la.serie de- combates 
que sélíbrañ en la Alta Alsacia, debi­
d o  a Iq rigYroáa 'Ofensiva fóniadá' por 
lás' trbfiádríráncésáW d él S'eétór Üe fiel- 
;fort; las Cu,ales han, ocupadQ sicinRré 
, fuertes pÓsicionés én aquellas partes 
•delTórritorio alemán. "
■ .Ahora, ante la probabilidad de que 
el triunfó én elÁis'^e produzca uríá inva­
sión general en el suelo germánico, el 
ejérpito francés que opera en la Alta 
.iÁlsácia ha iniciado la ofensiva, tenien­
do corrío objetivo apoderarsé dé Col 
mpy^Tínea férrea que conduce directa­
mente a Strasburgo.
Es, pues, definitivo lo que se está 
decidiendo entre R eim s y  Verdun, 
máriallá del río Aisne.
Si la batalla la ganan los aliados 
Alemania será invá,dida por éstos, 
mientras los rusos empréríderán la in­
vasión por el lado/opuesto.
Si la pierden los aliados volveremos 
á éiñyezar por los nuevos avárícés aíe- 
mapes, para acabar.siempi'e en lo qfisr 
mo: es decir, que llegará indefectible 
mente el momento en que Aleáiáríia 
agotada,^ esquilmada, no podrá seguir 
adelante con su sistema del híerroy  
de la sangre y  tendrá que sucumbir 
además también de a Hierro y  a safir 
gre, por el hambre y  la miseria.
ABONOS «RGANICQS - MARCA “ SATURNO,,
EL FOMÉIÍíTO HÍDÜs M ÍA L  Y; AGRÍCOLA -  MALAGA
— — Fábricár Galle Mendoza; 75  .i - -— DebpácKo: Alameda nümei’o 14— — 
^  Supeíi^Gsfatos orgárnóos - ÉolsVos de húésós —
ABOMS, CDIPIETOS PARA TODOS LOS CÜLTIVOSliiiW)W«!ieMWDaEai
algún progresó enaliados hárí obtenido 
ATgonné.
. Cruceros
(iaBlegpafíán de Londres, que en ÍJong 
Kojig entraron dosrgrandes cruceros de 
cuatro Qhitoóueas,,éó.n importantes ave­
ría^, trayéndo hf?ridós.
Dicen .unos cálfiégque dichos barbos 
pertenecen a la armada inglesa-; otros 
suponen que sori los franceses «Dupleis» 
y «fMqnt|ean», .asegurando que las aye- 
rias las;sufrieron éñ ün combate con Ips 
áld'manes. ; ,
Buques averiados
Da Alejandría comunican haber erílra- 
doí un erucéró inglés con desperfectos 
boésiderables.
En el mismo puerto fondean varios 
torpoderos británicos;, también con ave­
rias, que se ci’ee recibieran en el comba­
te con el .«Gongachen» y el «Breslau>.
Protestas
La prensa francesa y británica publi­
can extensos artículos’ contra’ Alemania, 
pajra sacar pártidó de la-, opinión euro­
pea, por el, bombardeo de la catedral de 
Reims. , ¡
Lóspeihódicós fpáncófilós dijbfeñ qué el 
Pórítfficó há difigidó mñ ' eríérgicó tele­
grama al kaiáer, protestando contra el 
atentado de que ha sido objeto dicha ba­
sifica.
'Esta noticia río está confirmada por 
lo's corresponsales; de los diarios católi­
cos. ■ , - ....  '
í)e Fetrog“rado
Fuertes tomados
Los rusos se han, apoderado de todos 
|ós fuertes de Galitzia.,
Operación quirúrguica
Noticias de Nisch' dicen que ha sido 
operado el príncipe Jorge de Servia, he­
rido én la última batalla, extrayéndole 
el proyectil, que se alojaba en la colum­
na vertebral.
Pérdida
, Clonfirraan de Londres Já pérdida total. 
dél submarinó Háfy.
í Agitación
Asegura «The Times» que reina agi­
tación en Palestina, por el temor de que 
los ingleses inyadarí el territorio, a cau­
sa de la compaña q.ue , yienen,realizando 
los alemanes.
■Aviador
Ha llegado a Vazque él ayiador Benoít, 
á quien se suponía muerto al prácticar 
un recoríocimieríto.
Refiere que tres veces tuvo que carii- 
biarde aparato, porqué sé los acribilla­
ron a.balazos, resultando él ileso,
; Se leí há propuesto, parala Legión de 
hdnor. ’í-
EL POPULAR
S é  v e n d e  ert M A D R ID ,
P u e r ta  d e l S o l, 1 Í  y  12 .
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,! La gran batalla
G'órítinúa la gran batalla, sin que ob­
tenga resultado decisivo ninguna de las 
dos.^artes.
-Ros combates de h oy . fueron menos 
v i o l t o s  qiie los anteriores.
Si^ún las rrnrpresiones francesas, los
(POR IRLÉORAFO)
Madrid 22-1914.
;A u d i e í i c i A
El rey recibió,en audiencia al embaja­
dor de, los Estados Unidos,; suponiéndose 
que. esta entrevista, que fue de larga du- 
ráción, tuvo gran importancia, habida 
cuenta del papel, que juegan España y 
los Estados Unidos, en el conflicto eu­
ropeo, comoriáciohés neutrales.
les de Francia, Inglaíera y Alemania, 
qué sólimitan a decir que continúa.
Hablando después,dei tema de nues­
tra neutralidad dijo Dato que teníamos 
lá obligación de ser verdaderamente aus­
teros, observándose' estrictamente, hasta ■ 
él punto de guardar para la intimidad la 
mdnifestación de nuestras personales 
áirtipatías hacia unos u otros beiigerau-
te^
Por eso he sentido ver un. telegrama 
qué dirigen varios españoles felicitando 
a un general que manda fuerzas belige­
rantes.
Conviene huir de esas cosas, con gran 
cuidado, ál objeto de, en el momento 
opprtúño, éátár capacitados para tener 
intervención eficaz en las negociaciones 
dé páz. /
Nuestra neutralidad, felizmente se res­
peta por todos los países beligerantes, y 
débeiríos procurar que jamas so dé oca­
sión; a inspirar rócelo alguno.
Lá prensa, sobretodo, debe abstenerse 
de juicios molestos.
«U'Humanitó», de París, reproduce el 
siieító'publicado por un periódico de V i- 
toriá, én él que se censura a los soldados 
franceses.
Es indispensable que la prensa del 
páís sé ponga a tono con la conducta de 
absólutá neutralidad proclamada por el 
Gobierno.
Afortunadamente, con raras excepcio­
nes, así ocurre en todas las potencias 
niútrales. Soló' en Italia y Holanda se 
soriienen crudas campañas por los pe­
riódicos, pero esas naciones están en dis­
tinta siluaeión que España, y por sus 
compromisos, de la neutralidad del mo­
mento pueden pasar, fácilmente, a ser 
beligerantes.
Ahora, por nuestia suerte, no hay en 
Espáña política, ni partidos, ni clases 
sbciáles; todos somos unos en servir al 
interés nácíoñál, observando la neutra­
lidad.
No existen otros estímulos que los del. 
patriotismo.
La nación se presenta entera y unida, 
lo que es muy útil en la actualidad y 
constituyó una gran espéyanza para, el 
ríiañaua, pues ante los problemas nacio­
nales todo debe aquietarse.
Los' gobiernos tienen una formidable 
fuerza'cuando, como ahora, están asis­
tidos por la nación entera,
No somos hoy hombres de un partido, 
ni tales o cuales personas. ^
Tnmpoco hemos de apuntar los éxítc>s 
del partido, ni de la política conservado- 
dorá; somos sencillamente el Gobierno 
de la nación que la representa para de  ̂
fender sus intereses con el apoyo de to­
do el país.
Cuando estas circunstancias pasen, 
volverá, la normalidad y habrá tiempo de 
combatirnos.
Esto tardará algo,, porque las Cortes no 
se abrirán tan pronto.
(Continua en tercera plana)
LO OÜE DICE EL PfiESlÓENTE
El señor Dató ríos dijo que habia des­
pachado con é lréy  airípliamente, leyén­
dole los nuevos telegramas recibidos de 
Miranda, confirmatorios de les que lle­
garan ayer acerca dé lá botadura del 
«Jaime I».
El ministró ele Marina sale hoy de Fe­
rrol para llegar aguí mañana.
También vendrán los infantes Carlos y 
Luisa.
Para que Miranda pueda asistir al Con­
sejo convocado, se aplaza su celebración 
hasta mañana, a las tres de la tarde.
Hoy me visitaron Perezagua y una co- 
iríisión dé obreros parados, de La Unión, 
a quienes recomendé que vieran al mi­
nistro de Fomentó, que les dará trabajo 
alTi en las obras públicas.
(Jomo concejal de Bilbao rae habló 
t^ b ió n  Perezagua para que se active el 
expediente relativo a los cuarteles que 
deben construirse en aquella ciudad.
Echagüo me dice que tiene estudiado 
él asunto y que lodlevará mañana a Con­
sejo.
En Marruecos no ocurre novedad.
Los telegramas do los embajadores na­
da dicen de la guerra.
Hoy recibirá e l rey al representante 
de los Estados Uñidos.
El cardenal de Santiago, que marcha 
mañana, me visitó para despedirse.
Esta mañana el gobernador de Balea­
res me hizo la presentación del nuevo 
gobernádor dé Bádajoz.
Me han saludado varios magisirádos 
del Supremo y dé la Audiencia'que re­
gresaron de su veraneo.
Van siete días de batálla en Aisne, y 
sóló coríocémos dé ella los partes oficia-
NOTAS SDELTAS
Notas oficiales francesas
Día 20, por la tarde
«En el ala izquierda hemos realizado 
algunos avances en la orilla derecha del 
Oise.
La división de Argelia ha tomado una 
bandera.
Las tentativas que, con el apoyo de nu­
merosa artilleriá, ha hecho él enemigo 
para romper nuestro fícente entre Craon- 
ne y Reims, han sido rechazadas.
En los alredodores de Reims, la’alturn 
de Brimont, de la cual habíainós con­
quistado una parte, ha sido recuperada 
por el enemigo.
Nosotros, en cambio, nos hemos apo­
derado dél macizo de Pompelle.
Los alemanes se han obstinádo, sin 
razón militar alguna, en disparar contra 
la catedral de Reims, que está ardiendo.
En el centro hemos toiríado el pueblo 
de Sanain, entre Reims y Argonne, y alli 
hemos cogido un millar de prisioneros. 
En'la vertiente occidental del Argonne se 
han confirmado nuestros progresos.
Ala derecha.—El enemigo se ha reple­
gado más acá de la frontera, evacuando, 
en particular, la región de Avricourt. En 
los Vosgos intentan volver a Ía ofensiva 
en la dirección de Saint-Dié, pero sjn 
éxito. Nuestros ataques progresan lon- 
táraente de este lado, a causa de las di­
ficultades del terreno,, de las organiza­
ciones defensivas y. del mal tiempo.
No tenemos todavía ninguna infornia- 
ción segura de la rendición délos fuer­
tes destruidos de Maubeuge; pero la 
prensa alemana afirma que ha sido to-̂  
mada esta ciudad e internado su gober­
nador.
El Ejército sajón ha sido dislocado, y 
su jefe, el ¿eneral Hausen, exministro 
dé la Guerra de Sajoniá, relevado del 
mando. La división de cahallória de la 
misma nacionalidad, que después de córii- 
batir en Lorena fué destinada a Rusia, 
há participado dél désasíre del ejército
■ ■ ¡
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Semana 41.—MIERCOLES 
Santos de hoy.—San Lino y Santa Te­
cla.
Santos de mañana.—Ntra. Sra. de las 
Mercedes y san Gerardo.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.— En la Merced. 
Para mañana.—Idem,
MUY IMPORTANTE
Se alquila un magnifico local muy espacioso 
para almacenes n otras industrias en calle da 
Alderete número 83, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eíov Ordóñez.
A rr lfoé re  v  P a s c u a l.
Almacén al por ffiayv n meoor ds Ferretería.
13. Santa María. I3.-Málaga.
EL L L A V E R O
Batirla d« eaebta, Herrsmlsnlas, Aceros. Chapas slnc y (alón. 
Alambres. Esíaflos, Moja» lata,TornítUria.ClaYaEÓn. Cementos, & ^
I ’
ausítiaco, con. pérdidas considerables.»
Por la noche 
«Ala izquierda.-r-^Al norte del Aisne y 
ante Soissons, nuestras tropas, violenta­
mente contraatacadas por fuerzas supe­
riores, han perdido algún terreno, casi 
inmediatamente reconquistado. En la ori­
lla derecha del Oise hemos continuado 
progresando. Al norte de Reims hemos 
rechazado los ataques del enemigo, aun­
que iban vigorosamente dirigidos.
Centro.—Al esle de Reims nuestros 
ataques han hecho nuevos progresos. En 
el Argonne no ha cambiado la situación. 
En Woevi’e, las lluvias han estropeado 
el terreno, al punto de hacer muy difícil 
todo Inovimionto importante de tropas.
El general De Mandhuy ha recibido en 
el campo de batalla la cruz de comenda­
dor de la Legión de Honor.»
Noticias oficiales rusas 
«Los austríacos intentaron detener él 
avance ruso en el frente de Baranaw a 
Ramichoz; fueron rechazados con gran­
des pérdidas. La artillería de sitio bom­
bardea las fortificaciones de Przemysl. 
En los combates entablados contra la 
guarnición de Przemysl, cuya 'artillería 
abrió el fuego, los rusos encontraron, al 
atravesar las selvas, varias baterías aban­
donadas por los austríacos.
El ejército «austríaco del general Dankl 
so ha visto obligado a pasar el San, y 
marcha a refugiarse en Cracovia.
El del general Auffenberg ha eludido 
el movimiento envolvente de los rusos, 
perdiendo, sin embargo, la mayor parte 
de sus convoyes.
Les alemanes han evacuado Radom y 
Kielce.
En la zona Sandomirz-Radomil se han 
cogido 3.000 prisioneros ar.striacos, y se 
han apresado 22 cañones.»
‘W s OGTe D ÁO^
Con objeto de pasar unos días en Ar- 
chidona, marcharón ayer en el correo de 
Granada, el apreeiablí joven don Rafael 
Campos García y su ballísíma hermana 
Anita.
En los exámenes verificados en esta 
Escuela de Comercio, ha merecido la 
honrosa calificación de Notable en las, 
asignaturas de Historia Universal y fran­
cés, primer curso, el estudioso joven don 
José María Molina, hijo de nuestro par­
ticular amigo don Pedro Molina-Clavijo, 
a quien enviamos con tal motivo nuestra 
coi-dial enhorabuena.
So encneiiUaeíi esta capital,con|lieen- 
cif. por enfermo, nuestro estimado amigo 
el uizarro capitán de caballería, don Mi­
guel Impez Hormigo.
Dentro, de breves días llegará a esta 
capital, el distinguido joven don Agustín 
.Pój-ez Martos, que viene de Wiesbaden 
(Alemania), en donde ha ampliado los 
estudios de su carrera, en la clínica de 
un especialista reputadísimo,
l.as muchas simpatías que poseía en 
Málaga, el respetable caballero don Mar­
tin Rubio Fernández, viérorise testimo­
niadas ayer en el triste acto de dar se­
pultura a su cadáver en el Cemenlerio de 
San Miguel.
Lji distinguida familia del finaeo está 
recibiendo muchas pruebas de pesar, a 
la que unimos la nuestra sinceramente.
De la A'ecina ciudad de Vélez, ha ve­
nido a esta capital, nuestro querido ami­
go, ei. distinguido joven do aquella loca­
lidad, don Eloy Téilcz Márquez.
Acompañado de su bellísima esposa y 
su hermana política, la no menos bella 
señorita Carmen Montes Sierra, ha re­
gresado a Granada, el rico propietario 
de aquella capital y querido amigo núes
tro, donjuán Pérez Garzón.
■
El culto y popular escritor, dou José 
María Carretero, vendrá a Málaga, den­
tro de unos dí;as, procedente de Córdoba, 
donde se halla en la aclualided. '
Le acompaña su distinguida esposa.
^  , ,
Procedente de Malilla y de paso para 
Alhama de Granada, se encuentra en 
Málaga el distinguido comandante don 
Mariano Sánchez Lacorte, estimado ami 
go nuestro.
También ha venido de Melilla, el biza­
rro capitán don Antonio VilJalba, hijo 
del general de este apellido.
Con gran solemnidad se lia celebrado 
en Sevilla, la boda do la bolla y distiu 
guida señui ita María de la .Sorna y Mér.- 
dez Vigo, hija de ios marqueses de Irún 
con el distinguido ingeiiieró, don José 
Delgado Elrackembury.
Ambos contrayentes cuentan en Mála­
ga con ranchas amistades y simpatías.
Les deseamos todo género de feíicida 
des en su nuevo estado.
Ha sido pedida en matrimonio la bñlíá
CENTRO GENERAL DE ENSEÑANZA '
B A J O  L A  D I E E O C I O N  D E  |
DON GUILLERMO KARSTEN BUSTAMANTE '
Estudios del Bachillerato y de la Carrera de Comercio, í*reparación para 
todas las Carreras Civiles y Militares 
P L A Z A  DE S A N  F R A N C I S C O , ' N Ú M E R O  19
RESULTADO DE LOS EXÁMENES ÚLTIMOS
Sobresalientes, 19 —Notables, 16.—Aprobados, 45.—Suspensos, 4 —Matrículas de Honor, 12.
. Han obtenido Matrícula de Honor los alumnos siguientes:
D, Rafael Fernández Leria, 5.— D̂. José Sancho, 1,—D. Rafeel Hidalgo y Alcalá del Olmo, 2. 
D. Francisco Garrido Molépo, 8.—D:. Gabriel Garrido, 1.
Estos datos pueden ser comprobados en las Secretarías de los establecimientos de ílnseñanza 
Oficial.
Los estudios del Bacliilleráto y de la Carrera de Comercio éstán'a cargo dé profésórés de re 
conocida competencia, ylas clases fie preparación para carreras especiales las desempeñan ingenie' 
ros civiles .y oficiales del ejército. ' " _
Para má8;detalles en la Secretaria del Establecimiento, de 8 de lajmañana a 6 de la farde, in 
formarán. ■
señorita Mária Gutiérrez López, para el 
ilustrado catedrático de esta ílscuela dé 
Náutica don Juan Rivera Vera'.
DiPUTtCiOHPROVINCItL
En el Bol&tin oficial de ayer aparece 
la siguiente convocatoria:
«En uso de las facultades que me con­
fiere |el artículo 63 de la vigente Ley 
provincial y en armonía con lo preveni­
do en el 55 de la misrná, vengo en con­
vocar a los señores Diputados provincia­
les para qué se reúnan en el Salón de 
Sesiones de la Exema, Diputación al día 
primero de Octubre próximo venidero, a 
la hora de las quince, a fin de celebrar 
las sesiones correspondientes al segundo 
periodo semestral del corriente año.
Lo que se hace público en este periódi­
co oficial para conoéimiento de los seño­
res Diputados provinciales, y demás efec­
tos.
Málaga 18 dé Septiembré de 1914.— 
El Gobernador, Luis ligarte».
SEIS LIBROS DE BAKEBS
Conteniendo otra gran parte de la pro -̂ 
áigiosa labor literaria de don José Na- 
kens, han visto la luz pública seis libros 
rnlás: De todo un poco i Chaparrón de milagros, 
Cosas que he dicho. Más cosas que he dicho, Pi­
cotazos en la cresta y Trallazos, en cuyo tex­
to y en sus hermosos capíttilos, campea 
el genial estilo del gran escritor republi­
cano y anticlerical, su fina y a.cerada sá­
tira y, sobre todo, esa dificilísima senci­
llez y corrección literaria que ha coloca­
do a Nakens en la primera fila de los más 
notables escritores españoles.
En estos liaros es Nakens, coiho siem­
pre, el firme y tenaz sostenedor de las 
ideas de toda su vida. En los seis nuevos 
volúmenes se encierra una hermosa y 
valiente labor de propaganda, en el sen­
tido en que ha informado constantemente 
sus trabajos en la prensa. Son siempi'e 
los libros de Nakens de enseñanza útil, de 
propaganda progresiva y al propio tiem­
po de delectación def espíritu por la be­
lleza literaria de la forma.
Nadie que sea republicano y de ideas 
avanzadas, debería décir, sin rubor, que 
no tiene en su biblioteca, por modesta 
que sea, en el lugar preferente, loslibros 
de Nakens, en ese lugar de predilección 
en que se colocan los libi’os que conside­
ramos como amigos íntimos  ̂ cariñosos, 
que nos proporcionan* en los momentos 
de descanso y de abstracción de las ta­
reas de la vida, ratos de grato solaz, de 
expansión del espíritu, de comunión fra­
ternal de nuestro pensamiento, con el 
pensamiento del amigo que nos habla si­
lenciosamente al alma, por medio'de las 
páginas en que se hallan grabadas gene­
rosas y altas ideas.
Nakens, después de leerlo, resulta un 
gran amigo espiritual; de. tal modo sé 
apodera del ánimo del lector por la per­
suasión, por la lógica de sus argumenta­
ciones, por el desinterés y altruismo de 
que están sat'Lradas sus ideas, por la sen­
cillez y claridad de su estilo suavemente 
penétrante en la inteligencia, que es muy 
difícil, luego de leer cualquiera de sus 
capítulos, resistir la tejilación de volver 
inversamente las hojas para leerlo de 
nuevo.
Tienen las páginas de Nakens la suges­
tión do lo-grande, de lo noble y de lo be­
llo, ademá.s de la autoridad moral que 
dan la firmeza de las convicciones y la 
sana intención de los propósitos. Por eso 
sus libros son siempre recomendables.
Los seis nuevos libros a que nos refe­
rimos, responden por completo a lo que 
es y ha sido siempre la obra en conjunto 
de don José Nakens. Libros que deben 
leer todos, los convencidos para.Yoi’tifi- 
carse y los que aspiren a redim’irse de 
prejuicios para ser conscientes de la ver­
dad.
Cada uno de estos libros véndense a 2 
pesetas ejemplar y los pedidos pueden ha­
cerse a'su autor, calle de Alberto Agui­
lera, Administración de El Motín, Ma-: 
drid. , '
Los recomendamos muy especialmente 
a los correligionarios, en la seguridad dé 
que ninguno dejará de adquirirlos, tra­
tándose de nuevas obras de uuestro que­
rido y común amigo el señor Nakens, a 
quien todos ios republicanos profesamos 
urande afecto, admiración y respeto.
•C.
ROTAS BIBLIOGRÁFICAS
La popular revista madrileña «Mundo 
Gráfico», que tau excelente información 
viene publicando déla guerra europea, 
ofrece en sus páginas esta semana her­
mosas fotografías que constituyen intere­
santes documentos hi^Ióricos de tan ex­
traordinario asunto.
Destacan en. esta información la ocu­
pación de Bruselas por los alemanes; el 
ejército inglés en campaña, episodios eh
la línea francesa, en los hospitales bel 
gas y los soldkdos ihgleses y los niños.
De otras notas de actualidad publica 
también fotografías intéresáíitísimas, co­
mo son: el homenaje al maestro Vives 
en su pueblo natal; la feria de Murcia; 
notas gráficas;de América; el epílogo de 
la revolución mejicana; la actualidad en 
Barcelona; héroes de la guerra en Ma­
rruecos; Jacinto Benavente de regreso 
de su accidentado viaje; una becerrada 
benéfica en Algeciras; los malagueños y 
el señor Bergamín, y otras muchas.
En las páginas literarias figuran nota­
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Establecimiento de Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios 
ventajosos, se venden Lotes de 
na de pesetas 2‘4Ó, a 3, 8‘75, 4‘50, 5*50, 10 25 
7, 9, 10*90, 12*90 y 10*75 en adelante hasta oU 
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
oonipfe por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible; curación radical de callos, 
oíos de gallos 'y dnrezas de los pies.;
Do venta en droguerías y tiendas de quinoa-
^̂”e 1 rey de los callicidas <BáIsamo Oriental». 
Ferrete]^ «El Llavero».-D, Fernando Rodn-
^Exolusivo depósito del Bálsamo Oriental.
maderas
Hijos d.0 Podro Vtjíls. MALAGA
Escritorio: Alameda PjiúcIpN’ ^  
Irpportadores de madera deil l i E u r o ­
pa, Arnérica y del país. ’ _
Fábrica de aserrar maderas, caÜk Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 4'5.
BICICIETIS
12‘50 pesetas al mes 
T. TKOíffiANN
Á p
^  ____  ;;|ii
B S A: Bramplon. Las únicas que se garanti-.'íí;,Las celebradas marcas inglesas Guííoniis. ■ - ?
zan dos años. Sin competencia. a vmm def ae"-o. Cubiertos i de] plata-
Fonógrafos desde 9*80 pesetas al mes. Aim^ t>
base de g a solina. El ideal en el alumbrado.
Alumbrado
' A U T O M O V H k ^ E S  D E  A L Q U I L E R  - .
C@cIé P̂ KbcIíií ¡f $m afirsi -
P a r a d a  f r e n t ©  G í r p u i o  M e i r c a i i t i l
Gran coche de turismo O PEL/ para carperas de distancia iljmitad^|^
T A LLE R E S DE F. G A R C IA . - -  ALAM EDA 24.
Ci ?8íqBe Siüttiflo
Ayer tarde se verificó la inauguración 
oficial del Parque Sanitario, instalado en 
Martirices.
El edificio reúne excelentes condicior 
nes para la finalidad que ha do cumplir 
hallándose dotado de aparatos de desin­
fección del último sistema.
||tSe divide, en varios departamentos y 
en cuatro de ellos hay instaladas camas 
por si hubiese necesidad de alojar ata- 
cados de enfermedades infecciosas.
A  presencia de las numerosas perso­
nas que asistieron al acto de la inaugu­
ración, se hicieron, funcionar los apara­
tos, demostrándose sus inmejorables 
condiciones.
El Parque Sanitario es un edificio que 
honra al Ay untamiento,y que está llama­
do a desempeñar una importante y ele­
vada misión en lodo lo que respecta a la 
higiene y salud públicas.
Concurrieron al acto el alcalde don 
Luis Encina y concejales señores Cabo 
Páez, Martín Gómez, Ruiz Martínez, 
Guerrero Eguiiaz, Vanees Torregrosa; 
Roldán Bernal, Segalerva Mercado, Mo­
reno Romero, Salinas Sánchez, Aboláfío 
Correa, Garzón Escribano y Mesa 
Cuenca.
El Decano del cuerpo de la Beneficen-: 
cia municipal don Luís Gómez Díaz y 
los facultativos de la misma, señores 
Trujillo, Torres Bonifaz, Rodríguez del 
Pino, ,Barrera Yzaguirre, Díaz García, 
Giardíni, Molina Martos, García Gue­
rrero, Rivera Valentín y el practicante 
don Francisco Montilla.
El Ingeniero jefe de,obras públicas don 
José Rodríguez Spiteri; director del La­
boratorio municipal don Adolfo Lablan- 
ca; Inspector provincial de. Sanidad don 
Jjian Rosado Fernández; director d'él 
Hospital, Militar don Eduardo Aristoy; 
secretario del Ayuntamiento don Rafael 
Martos;representantes de la prensa local 
y otras personas. *
Lqs invitados fueron obsequiados con 
dulces, pastas y vinos.
La Banda municipal amenizó el acto, 
tocando a la puerta del edificio escogidos 
números.
Los señores Encina, Rivera Valentín 
y cuantos han contribuido al estableci­
miento del Parque Sanitario, recibieron 
muchas felicitaciones por el éxito logra­
do con la instalación en Málaga de una 




VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
M U R O  Y  S A E N Z :
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2̂ 3 btros; de 1910, a 
6*50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X ., 7‘50^osoatel, de 10 y 20 pe| 
setas. " ' ■ ' ‘
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas. 
Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pesetas. 
■Vinagrespuros devino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros. A
Anisados, Roug Cognac, Caña, Ginebra, etdé-' 
tera.
Jarabes de pura fruta a 1*25 litro para re 
frescos.
Precios convencionales
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 3,s4
Servicio a domicilio.—Sucursales y Centros 
de avisos: Calle Sancha de Lara, 2 (Establecí- 
miento «Los Caballos»); Pasillo Santo Domingo, 
88; Frente al Puente Teíuán.
OCASIÓN
Para téner dinero seguro y aumeiilar 
lo comprando solares en lo mejor dol 
Pedregalejo junto a las cocheras del 
tranvía.
Al contado y a plazos de seis años. 
LOPEZ HERMANOS. —  Salamaneq; 1
Hstacióri Meteorológica del^
Instituto de Malaga
. Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana el día 22 de Septiembre de 1914:
Altura barométrica reducida.a 0.°, 761*1. 
Máxima del día anterior, 26*8.;
- Idem mínima delmismd día, 21* í 
; Termómetro seco, 23*0.
Idem biimédo, 19*8.
Dirección del viento, E.
Anemómetro.— m. en 24 horas, 156.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, gruesa,
Evaporación mim, 2*;5 
Lluvia en mpn, 01. ________
J 40TIC IA S
Se han dictado las órdenes necesarias 
para el ingreso en la sección de aliena- 
doé de este Hospital civil, del presunto 
debiente Francisco Toledo García.
Por sus meritísimos trabajos realizados 
en,el Hospital civil, ha.sido gratificado 
con la cantidad de 'mil pesetas el médico 
supernumerario de dicho establecimien­
to,'don GüillermoFalguera.
El juez de instrucción del distrito de la 
Mérced cita á Francisco Domínguez Ber- 
múdez, procesado por el delito de con­
trabando.
La Dirección general de Obras públi- 
caé anuncia que se ha abierto una infor- 
piación sobre el proyecto de alumbra­
miento de aguas subálveas del rio Vélez, 
dél término de Vólez-Málaga.
ten este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo 
sufridos por los obreros siguientes:
Juan Pérez GutiéTrez, Antonio Córtós’ 
Pérez, Serafín Rodríguez Romero, Ra­
fael Suárez Martín, José Guirado Ara- 
n, Gregorio Díaz Ruiz, Rafael Aten- 
cia Vázqoez y Andrés Ortíz R íos.
El Centro de Expansión Comercial del 
Ministerio de Fomento, comunica que él 
Gobierno argentino ha dejado sin efecto, 
hasta nuevo aviso, su Decréto de Séji- 
tiembre de 1913 por el que se hacía obli­
gatoria la especificación de la clase de 
aceite en los envases de las conservas 
alimenticias^ y al propio tiempo que será 
probablemente prorrogado por un año 
más el plazo concedido a los comercian­
tes para que indiquen claramente en los 
rótulos de los envases la clase de subs­
tancia alimenticia con que está elaborada 
cada ebnsérvaj la procedencia de la mis­
ma y el nombre del fabricante.
En el tren número 1 que llega a las 7 
y 45, regresaron ayer de Torre del Mar 
las niñas que costeadas por la Junta de 
Fomento han permanecido un mes en 
dicha barriada.
La expedición se componía de cincuen­
ta niñas pobres de las Escuelas Naciona­
les, y con ellas viene el director don Ma­
riano Muñoz, con el personal auxiliar y 
doméstico.
Las niñas regresan sumamente satis­
fechas de su permanencia en la Colonia 
y encantadas dql cariñoso y afable trato 
que les ha prodigado la señora Recio, a 
la que quieren tanto como a una madre.
Durante el mes de estancia no se ha 
registrado el más leve caso de enferme­
dad y todas vuelven gruesas, con buenos 
colores y pletóricas de vida y salud.
Merece plácemes la Junta de Fomento 
que tan acertadamente preside el señor 
Encina por el interés que demuestra en 
el mejoramiento de las clases pobres, asi 
como también la referida directora, que 
:de modo tan desinteresado viene prestan­
do años tras años sus servicios en pró de 
la benéfica institución.
A recibir a las niñas acudió el Delega­
do Regio, el Secretario de la Junda, va­
rias maestras y maestros y niñas délas 
Escualas Nacionales.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron a esta capital los siguientes 
señores, hospedándose en los hoteles que 
a continuación se expresan:
Aibambra: Don Gonzalo Badal, don 
^Ensebio Matías, doña Luisa Herrera, don 
José García, don Juan Machetti y don Jo-, 
sé María Marcos.
Británica: Madame Rumens, don Gar­
los Ochoa, don Antonio Romero, don 
Fermín Tenavel,, don José de Cimas.y 
don Luis Espinosa.
Niza: Don Enrique Heredia, don José 
Blanco, don Garlos Izaguirre. dou J. 
Preus y don Luis Moreno.
Goión; Don Rafael González, don Luis 
Gapdevila, don Luis Porras, doña Gar- 
men Soto y don Rogelio Guirado.
Simón: Don Andrés Segovia, don Jo­
sé Tomás Valverde, don José Salas y 
Vaca, Hermanos Alvear y don Garlos 
Maestre Amado.
Victoria; Den Nicolás Sánchez, doña 
María López, don Fj'ancisco Herrera y 
señora y don Grislóbal Ruiz.
¡¡Dolor de muelas!!
Desaparece en el acto con «ANTIGA- 
RIES LUQUE.»
Desconfiad de las sustituciones.
depositario en Málaga: Don Joaquín 
Piádenas.—Cisneros.
POZOS ARTESIiHOS Y ABISINIOS
Sondeos mineros . . .Estudios g^eologicos
Instalaciones completas pelara riego- - Maquinarias
GIL DE SOLA HERMANOS
Iijigeniei‘oP'3írector: ANTONIO HIPOLITO DIEZG IL  Di'?' SO L A .Jefe*' de sondeos:
Oficinas: Lárice. 6 .-TnUe,®f: Cauce, 8iy 10
nvfoQÍrinnH ha construido en esta provincia. NOTA.—Esta casa es la que mas pozos arteaianos na \
Gafas o lentes
Gristal de roca de primera clase, mon­
tura iJ"» níquel, precio ocho pesetas.
B rag u ero¿W a n jero s a la
ocho pesetas an d e ie
trales para señoras y caballeros^
doce pesetas en adelante. ^  oíatA
corregir la carga.zón de espal^f siete 
cincuenta y veinticinco pesetas. Crenae 
S ep a ra  teatro desdAlb pesetas en ade- 
lante.-Ginta elástica Yanos erebos paia
fajas de señoras.—Arcenlos de fotOora 
fía __Anuías de- acero para inyec-
na npsiptas una ■—Bazar Médico Clones 0 25 pesetas una p, c:_
Optico. R icardo _ Green. ---Plaza nei en
«lo (esquina Molina Larioji.  ̂ »
¡Agua de Abisinia <4.«que»!
El nmjor tinte para el cá-be Jo.
Venta en farmacias y droguerías.
Gura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saix de Carlos.
Dejad de administrar Aceite hígado
de bacalao, que ios enfermos y lo.s ninos 
absorben siempre con repugnancia y qae
p d v ? N » f : q -
encuentra en todas las l^óenas farma 
Agradable al paladar,máS'-aoti-vOj.fac-i _. 
la formación de los huesoSen los ni ujos
de crecimiento delicado, estimula ebai'J.e
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónn",o
para las convalecencias, en la eoemia,e n
la tuberculosis, en, los reumatismos.—  
Exíjase la marca: Á. GIRARD, París.
Él mejor tinte jpara el cabello. ^
Venta en farmacias y droguerias.^^
DE £ A  PROVINCIA
En el sitio conocido por «Puesto de 
Gaucín», del término de Algatocín, se 
declaró un incendio en los Castañales, 
propiedad de los vecinos Francisco Mel­
ga de Casas, Antonio de Casas Barragán 
y Miguel Andrade García.
A las cuatro horas de grandes^ traba­
jos pudo localizarse el fuego, habiéndose 
quemado unas tres hectáreas de terreno | 
poblado de castaños, alcornoques y mon­
te bajo, calcúlándose las pérdidas en 
quinientas pesetas. ,,
^ L a  guardia civil detuvo a una mujer 
que padece ataques de enageriación'men­
tal, llamada Josefa Moreno Guillén, la 
cual se confesó autora del siniestro, ocu­
pándosele una caja de cerillas.
Otro incendio ha ocurrido en bedelía, 
en el monte del .Estado denominado «Sie­
rra Tejea» y sitio conocido:,por Gueva de 
la Yedra.
Los autores del fuego han sido cuatro 
ganaderos, cuyos nombres se ignoran, 
pero son cojiocidos uno por el hijo de 
José Ramón, otro por Morales, otro por 
José Péi’ez y otro por Antoñete.
Hallábanse los citados individuos pre­
tendiendo sacar una cabra de un barran­
co, y en la imposibilidad de poderla su­
bir con cuerdas y otros medios por la 
situación del terreno, echaron uua mata 
de abulaga encendida al bpranco, con 
objeto do hacer saltar al animal, no con­
siguiéndolo, pero si se incendió dicho 
terreno,' quemándose unas cinco hectá­
reas de monte bajo.
La guardia civil practica diligencias 
para la captura de los autores*
,En el cuartel de la .guardia civil de 
Villanueya de la Goncepción, se presentó 
don José Torreblanca Montiel, manifes­
tando que,del cortijo «Los Menores», si­
tuado en el término de Almogía, al sol­
tar las yuntas de labranza de su propie­
dad, se le desmandó una vaca, tomando 
la dirección de Alfarnate, en cuyas sie­
rras se ha criado,,
A ipesar de todas las,gestiones practi­
cadas, nO ha'sido posible dar con el pa­
radero de dicho animal.
. A los vecinos de Coin don Manuel y 
don Francisco García Gantero, le han 
hurtado en la madrugada anterior un 
mulo y una burra que tenía en el corti­
jo de «Gantero» de dicho término.
Las gestiones practicadas no han dado 
el resultado apetecido, participando el 
hécho al juez de instrucción del partido.
S tzcesos loca les
En la pasa de socorro de la cálle del 
Gerrojo. i^ié curado ayer el vecino de Tok 
rremofiníijs, Jerónimo Quintana, el GeaU 
presénlab'á; una herida contusa de cinco 
céntímetro'é- en la parte superior de la ca­
beza y  diferentes contusiones en la espal­
da, siendo ,!5n. estado de pronóstico reser­
vado.
Según maaiifestó Quintana dichas he=.í 
ridas se las ^lausaron dos individuos a ? 
quienes no coDOce, en la cálle de Cuarte­
les, los que se- dieron a la fuga.
®D e lo ocurrido tiene conociraento el 
juez de instrucción óel distrito de Santo 
DomingoV- , /
Pablo 'íEspaña Úuerra ha presentado 
una denuncia cobtra Teresa Rojas Gue­
rra, por haberle insultado, hecho que 
tuvo lugar ayer eh el barrio de Huelin,
La denuncia ha sido enviada al juzga.- 
do municipal de Santo Domingo.
En el pasillo de Santo Domingo riñe­
ron ayer, como dos «hombrecitos» lo.« 
niños de 13 años de edad, Simón Arjoníi 
González y Antonio Gómez Vigo, apa-, 
léándose mutuamente,, resultando el pri­
mero con úna contusión y erosión en el 
pómulo izquierda y el segundo con una 
contusión en el'm ism o lado, ambas de 
pronóstico leves. , • ;
Los pequeños contendientes, fuerñn 
, _ curados en la casa de socorro de la cdje 
del Cerrojo.
De lo sucedido se ha dado cuenta ái 
jiuez municipal del distrito. ,i ,
,Xos agentes de Vigilancia detuvieron 
an\'>che a los acreditados tomadores 
gue*!’̂  Cabello Ariza (a) «Calceta» yFrán- 
cisctV Moreno Ramírez (a) «Bizco», . los 
enalta pasaron a la cárcel para sufrir 
una qwincena.
Notas de Marina
Ayer fueron pasaportados por esta Coman­
dancia de Marina: para Larache el soldado dé 
Infantería de Marina Juan Rodríguez Casti­
llo, y para San Fernando los marineros Juan 
Sánchez Gómez y Rafael Pinazo Guerra.
Ayer zarparon de nuestro puerto con rum­
bo á Africa los cañoneros «Recaído» y «Boni­
faz»; ':T para Palma de Mallorca el <Vasco 
Ntiñez de Balboa». .
MIDIEMCIft)
d e s o b e d ie n c ia  ■
En la sala'Á/primera compareció ayer 
José Herrejm))?o Alba, acusado del delito 
de desobedieír\?ia grave a la autorií¿d|, 
hecho que tuvaVlugar durante las pása| 
das elecciones em Vélez-Málaga.- f
El fiscal pide^T imponga a/procesada 
la pena de dos me^es y un día de arrestó 
mayor
El defensor, señáir Martín Velandiá,' 
abogó por ,1a absolución de su deféâ  
dido.
Lesipiies
El banquillo de la sa^a segunda lo o@b 
paron ayer los íiermaiii)s Diego y Ant% 
nio Gutiérrez Ruiz, acioteados del delfe 
de lesiones á Antonio Raknirez Alaminosr 
cuyo hecho se desarroIló|:'en una íabef-tta 
de Torrox el dia 12 de Abwl del año ac-. 
tuaL; n
E / fiscal, señor Rodrijguez Cabezas, 
solicitó para cada uno de los procesados 
la pena de un mes y un dja de arresto 
mayor.
Ei defensor, señor Blanco Solero, sa 




go Gil López.7—Letrado, señor Caffarena. 
—Procurador, señor Rivera.
•1!* *
Relación de jurados que han deacto?i‘ 
én el cuatrimestre de Septiembre a Di­
ciembre del presente año:
Distrito de la Alameda, de 
Málaga
Cabezas de familia
Don Federico Bustos García, Alamé' 
da 27.
•Don José Gutiérrez González, P. 
Guimbarda 4.
Don José García Luna, M.. de Dios H-
Don José Criado Díaz, Hortigosa 5.
Don Rafael Laíorre Moreno, A. 
ján 2. ,
Don José de la Ossa Rembrive, Tomas 
de Gozar 9.
Don José Garrido Gamacho, Pescade­
ría Nueva.
Don José Facia Fernández, P. Guadal' 
medina;
Don José Arcas Barrienío, Torrijos 
137.
Don Salvador Roig Montoya, P. S. Do* 
mingo 22.
Don Francisco Pimentel Alcáifiaf®’ 
Jorge Juan 5.
Don Ramón Abad Alvarez.
Don Francisco Díaz Roldán, Pavía R
Don Bartoloiné García 
vía 1.
É L  P O É U L A R Miéfcoles Septieiiilife 1914
ésiémhé
C,Cristóbal García González,, Monte 
‘̂ ^ u líá n  Domínguez Jiménez, Gpm-
Antouio, Madrid Aguilar, Guarte- 
'jjp|pedroPonce Méndez, Camino de
;r -
S E a e l  Ortega Vargas, S. Juan 27. 
,*^j,¿umerarios.lCabe'i5as de fam ilia 
ĵp' í̂jQgquín Alpanes Altamira, Torri—
'3Í; Tasó Irisarri Pérez. Sagasta 1.yV -‘ 1 • 1 f , T"\ 1_.. _ r̂'r'k-i'v»iJj^gustín Aviles Pérez, Tomás de
losé Sernfel Pastor, Carínen 88. 
C a p a c id a d e s  
lili'filan Arco Moreno, Moclinejo. 
nS-José Osorio Urbaneja, Carmen 52. 
OpW nuel Tauste Gómez, D. Juan
José Navajas González, Ghu-
dSq Antonio Ramos Marín, C. Mue-
Francisco Romero Jiménez, To-
Pafael González Mirasol, Rincón
a ifl Victoria. .
Don Manuel Selles Cobos, lorrem o-
Juan Fernández Jiménez, Olías. 
DonÉurique Bustos García, Alame’ 
al7DqiÍ Federico Bormúdez Gil,' Victo-
Pedro Donaire Ramírez, Alliaurin
A iá Torre. .
Don Miguel Blanco Merino, Cnu-
""Don José Alvarez Perez, Panaderos 24 
Don Miguel Borrego Garda, Ventura
lodriguez 13. ■ o r>
Don Cristóbal Díaz Romero, San Ra-
aelT . -A ASüperñumerários. Capacidades
Don Ceovigildo García Pimenteí, Ma
•ibiancal7. .,1 n
Don Damián Sánchez Cavula, Capu-
’hinos 4,
DELE&&C(Dft BE HüCiENOJ
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
de la Tesorería de Hacienda 8.-ií9 62 pe 
setas.
Ayer constituyo eú la Tesorería de Hacien­
da im depósito de 175, pesetas, Mon Antonio 
Húñez G:n, por el 10 por 100 de la subasta de 
pastos del mont^ denpmmade «La Concha», 
de los propios de Cortes de la Frontera.
El subsecretario del xmnisterio de Hacienda 
comunica al señor Delegado haber sido conce­
didos 15 días de prórroga para la toma de po­
sesión dcl cargo de oficial de quinta clase In­
terventor do lá, Depositana especial de Ha­
cienda de Melilla, doa Pedro Sánchez Ga­
llardo.
El Arrendatario de Cóntribueiones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
nombrado don Manuel Roa Bcnavides, auxi-
liar subalterno parad la cobranza en los pue-' 
blos de la zoua de Vélez-Málaga.'
Por el Ministerio dé la Guerra han sido con­
cedidos los siguiente^: retiros:
Francisco Blázqnez Gómez, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas. ,
José Arias Ríos, carabinero, 38.02 pesetas.
Don Manuel Ancheta Salto, segundo te­
niente do carabineros, 138 pe,setas.
La Dirección gener.al de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio- 
hes: . , j  1 •Doña Josefa Crespo.Vaqnero, vuida del pn-
m'̂ r teniente don Juíin Alvarez Rodríguez, 
476 pesetas. . jDoña María Llccras de Aguilar, viuda del 
comandante don Enrique Suarez Díaz, l . l -o  
pesetas.
ESPECIáGULOS PaSLICOS
T eatro V ital A-ea
BAÑO S DE L A  ESTRELLA
DE usuas 0£ llll&R Y D U L C E . - PUYAS DE U  M&LIG.UET*
---------------------M A L A G A
t e m p o r a d a  d e l  1.« d e  j u l io  a l  30 DE SEPTIEMBRE
M E D I C O :  D O N  J O S E  I M P E L L I T I E R I
PROVINCIAS
ado de las operaciones de ingresos y pa- 
■os vpRficados en la Caja municipal tturan- 
s el día 11 de Septiembre de 1914;, 
INGRESOS
Pesetas.














■» Id. Palo . . . .
» Id. Teatinos. . .
» Id. Churriana . .
» Carnes. . . • •,
> Inquilinato . . .
> Patentes . . . .
» Mercados etc. . •
» Cabras, etc . . •
» Timbre por espec­
táculos . . .  •
> Cédulas personales
» Carruajes. . . •
» Carros y bateas. . .
» Pescados. . . .
» Licencias por cons­












librado público.................... ..... 10,022 oQ
iribución.............................. ....  4.301‘86
aidamiento Casa Capitular. . 500
Total de lo pagado. . . . Í4.824‘36 
itencia pava el 15 Septiembre . 14.499‘24
TOTAL. . . . .  • • 29.323‘60
caudación del
arbitrio de carnes
Día 22 de Septiembre de 1914
Pesetas.
Matadero. . •





Churriana . .  ̂,
Cártama . . .  
Suárez . . . .  
Morales . . .  




Palo . . . .  
Aduana' .




















Total . . . . 2.152*09
Matadero
:ado demostrativo de las reses sacrifiea- 
il día 21;de Septiembre su peso en canal y 
ího de adeudo por todos couceptos;_  ̂
va.cuB.os y b tcrn6ra<s, peso o*04:7 oüü.Jii* 
irnos, pesetasl3Ó4*75. 
lanar y cabrio, peso 449‘7o0 kilogramos, 
tas,'17*99. .
cerdos, peso:i.452‘245 kilogramos, peáe-
215‘20. * , „irnes frescas, peso 00 kilogramos, pesetas
Nuevas creaciones originalísimas eje­
cutaron anoche en este teatro los nota­
bles autómatásRupazzi. . . .
Los hernia nos Palacios también nos 
dieron a conocer nuevos bailes y los pe­
rros amaestrados a las ordenes de su 
hermosa profesora también hicieron lo 
suyo para qüe el público abandonase e 
coliseo satisfechísimo del espectáculo..
Para todos hubo muchos aplausos.
Ahora más que nunca sp. convencerá 
el simpático empresario:, íe h x  Kanüo, 
que, cuando al público se le sirve un 
buen espectáculo sabe corresponder, pa­
gando lo que merece ser visto.
Si lio abandona el camino emprendido 
le auguramos muy buenas enUadas y 
muy buenas pesetas.
T eatro Lara
«Blanca Azucena» y su Botones siguen 
constituyendo la atracción del cartel de 
de este teatro.
Guapas y sugestivas artistas saben en­
tretener muy a placer al público durante 
una media hora, pero se nqta la falta de 
otro húmero para completarla sección. 
Las películas cinematográficas no bas­
tan por si solas, y máxime habiendo ya 
otros salones dedicados exclusivamen e 
a esto, para formar una Sección de este
^^Puesto que e l público responde al lla­
mamiento no hay que desagradarlo.  ̂
Para «Blanca Azucena» y su Botones 
•tiene el respetable todas las noches mu 
chas y muy entusiastas, palmas.
C in e  P a s c u a l in i  
Hov -se estrena on este..cine.la película 
«El misterio del castillo de bermeze», 
cuyo asunto ha de llevar ^.umeroso pu­
blico por su interés, como igualmente la 
Revista Pathé número 287, cuya amplia 
y extensa información es de lo i^ejor^ | 
la 7.“ película de la sene de asuntos de 
la guerra europea, titulada «Pathé pe 
riódico» (edición especial), que contiene
los últimos detalles. . , ..
También se proyecta la corrida de to 
ros «Despedida de Bombita en Valencia 
y reaparición de Belmente con Copao y 
Varelito. ;
Salón  V ictoria Eugenia
Como ayer anunciamos, hoy se estre­
na en este elegante salón, en función de­
dicada a los niños, la fantástica y dispa­
ratada película, basada en la celebre no­
vela de A.Robido. «Extraordinarias aven­
turas de Saturnino Parándola en sus 
viajes a las 5 o 6 partes del m u n doya  
los países conocidos y desconocidos».
Hoy se exhibirán la primera y según,, 
da serie, que se titulan «La isla de los 
monos» y «En busca del elefante blanco», 
y el viernes las dos series restantes.
P etit Palais
Fsta noche se estrena en este salón |a 
preciosa cinta de largo metraje titulada 
í<La isla de la venganza», que alcanzara
un éxito grandioso por la fama de que
viene precedida de cuantos salones se 
^ V p etid ón  de numerosas familias se
exhibirá por última vez, «El brujo de la 
selva», completando el programa otras 




A p a r i c i ó n '^ d e ^ u n  c a d á t r e r
VIGO.—Ha aparecido" fiotando en la 
bahía el cadáver de un joven ,que osten­
ta en uno de los dedos una sortija de
oro. - I X
Se cree que pertenece a un tripulante
de un buque alemán o austríaco.
Un ahogado
VIGO.—Al medio cayó al mar uno de 
los operarios que trabaj'añ en lás obras 
del puerto, pereciendo ahogáclo.
Salida de buques
VIGÓ.—Hoy zarparon de , esta ría con 
rumbo a Buenos Aires los buques espa­
ñoles «P. de Satrústegui» y:’«Pacífico»; 
para Méjico el británico «Ovita»; yhno 
francés para Nueva Orleans..
En breve saldrán para la capital de la 
Argentina otros buqnes.franceses.
En palacio
El ingeniero señor Rivera estuvo en 
palacio, dando cuenta al rey del nuevo 
puente dé Requejo, en Zamora, el más 
grande que se, ha construido en España,
Regreso
Ha regresado a Madrid la Comisión 
del Observatorio astronómico que' fué a 
Rusia a estudiar el eclipsó total de sol.
A «pesar de lás dificultades con que tro­
pezaran, a causa de la guerra, pudieron 
llegar a Rusia.
Las dificultades aumentaronal regreso.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación nos dijo 
qu^ no tenía noticias de la güerra. _
También ños comunicó que los infan-? 
tes I" el ministro do Marina habían sali­
do ^a de Ferrol, viniendo en otro tren los 
restantes invitados.
Icjpífio ¿« Vinos ¿t Vilispíilas Tinto y BIíko
Vinos Finos de Málaga criados e n Bodega, calle ^apnc nms n.
C A S A  ü’ l I l I B A l . A J E S i  Í5I, A A O  1 8 T O
D o„E a u .r fo¿ ,d „eñ oM e,ta W .clm i,n loa «Ia o*  d, Saa to a d e  Ko» numero 2b,
oxpena.vmo.alosBlsuient» VALDEPEÑA TINTO
Una arroba de 16 litroa de Vino T i n t o ..................................
Il2
ll4
Una boteUá de 3i4 » »  ^
Vinos Yaldepeña Blanco 
1 (a) de 16 litros Yaldepeña blanco ptas. 
Jl? » 8 » » " »
H4 4 »
1 »
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El obispo de Sión sigue mejorando de 
la dolencia que le impidió ir a Ferrol pa­
ra asistir a la botadura del «Jaime I».
Entrevista
Dona Cristina recüiió ésta tarde al mn 
bajador de Austria, celebrando ambos 
una larga entrevista.
Sin novedad
Segundas noticias que se reciben, en 
Marruecos no ocurre novedad.
Sin recepción
Hoy no ha habido recepción diplomá 
tica en el ministerio de Estado.
La Gaceta
El diario oficial de hoy dispone que in­
mediatamente de firmar la escritura de 
contrata de obras, dehe devolverse al 
contratista el resguardo del depósito pro­
visional.
Destino
El comandante de artillería don Pedro 
Barrionuevo Ruiz-Soldado ha sido des­
tinado al cuarto depósito de reserva.
Reunión
En el ministerio de Hacienda se reu­
nió el Tribunal gubernativo, resolviendo 
favorablemente; el asunto relativo a los 
hielos de Barcelona.
El Tribunal declaró que no puede con­
siderarse defraudación el empleo del hie­
lo para la censervación del pescado, en 
l®s buques de altura.
Despedida
Después de su entrevista con el fspr®" 
seSante yanki, don Alfonsji recibi.p al 
ministro del Brasil, señor FrOTtaura, que 
iba a despedirse por haber sido nombra-
% r s S r e n °  Madrid,el señor Da
Cunha,
En breve presentará sus credenciales 
al rey, el nuevo ministro de Venezuela,
Sin importancia
El gobernador de Baleares participa 
nue ha carecido de importancia el inci­
dente relativo al vendedor de biblias pro­
testantes que en Pollensafue detenido 








Ha sido llamado a Londres el almiran- 
de la escuadra inglesa del Mediterráneo, 
para que dé explicaciones por haber de­
jado escapar les cruceros «Gongachan»
Y «Breslau».
*' C o n c e n t r a c ió n
Dícese que Italia ha concentrado en la 
frontera de Austria 150.000 hombres.
De Roma
Manifiesto
El partido unificado ha publicado un 
manifiesío en contra de la neutralidad.
De Viena
Prohibición
Asegúrase que'el Gobierno austríaco, 
a fin de evitar la depresión de los áni­
mos, ha prohibido que usen luto las fa­




Este periódico inserta un artículo en 
el que afirma que Austria ha hecho im­
portantes promesas a Italia referentes a 
la entrega de Trento y concesiones en la 
Albania, a cambio de que intervenga en 
honor de la triple alianza,
‘̂ ^“ (lablñete italiano ha rechazado las 
proposiciones, ratificándose en su propó­




Un crucero alemán ha echado a pique 




Notas de la guerra
El ministerio de Estado facilita las si­
guientes noticias. •, j  t
Los despachos que se reciben de In­
glaterra y Alemania coinciden en la si­
tuación de ambos ejércitos. _
Respecto a la del de Francia,, contm.ua 
estacionaria. , , , •
El incendio de la catedral de Reims y
demás rríonumentos de dicha ciudád,^,ha
causado gran excitación y enardecimien­
to de ánimos. .
Los informes de Londres participan 
que un trasatlántico armado britáttico 
ha echado a pique un acorazado alemán, 
en las costas de sudamérica.
En cambio un crucero germánico puso 
fuera de combate, en Zanzibar, a jin ca 
ñonero británico de dos mil toneladas, 
causándole bajas. _ .
Según las noticias de la China, lian 
sido apresados seis vapores mercantes 
ingleses, que había en Bengala. .
De Rusia aseguran haber empezado el 
sitio de la importante fortaleza de Sara- 
fláum, en la Polonia austríaca.
La prensa germánica afirma que Ausr 
tria ha situado en la frontera de Italia 
15.000 hombres, hacia Trieste.
De Berlín comunican que los alemanes 
continúan atacando las posiciones íraíi-
césas del sur de. Verdun.
En Alsacia, las tropas germánicas per 
manecen a lo largo de la frontera, írente
al enemigo. , i,„:
El día 17 fué rechazada la cuarta ton­
gada de Finlandia, en Auquitow. ^ 
Continúa el avance eu dirección a Ute-
vvier, , u-
El empréstito alemán se ha cutoierco 
con un exceso de más de tres millones y 
medio de marcos.
Insistese en que se había dado la orden 
de respetar, en lo posible, la Catedral de
Reims. ' . „
De Francia participan que prosigue 
con gran encarnizamiento la batalla, so­
bre todo en el centro, entre Crohonni y 
Reims.
Los franceses van ganando terreno en
todas partes. . ,
El ala izquierda aliada no cesa en el 
movimiento de avance, habiendo llegado 
hasta Lafsigny, al oeste de Noyon.
En el centro es donde los alemanés re­
sisten más, por hallarse allí fuertemente 
atrincherados, ocupando Mesmil y 
Magngef. . ,. ,
La situación del ejército aliado es muy
favorable. , , a-
El último parte oficial dice que dicho 
ejército ha progresado sensiblemente en­
tre Reims y Argonne.
. Protesta
E l embajador francés entregó al mi­
nistro de Estado español una protesta 
de su Gobierno por la destrucción de la 
Catedral de Reims
Situación y tiempo
Noticias particulares señalan los pro­
gresos del ala izquierda de los aliados, 
cuya situación es satisfactoria, sobre la 
última orilla derecha del Aisne.
La derecha alemana se repliega gra­
dualmente hacia los fuertes atrinchera- 
dos.
Los despachos oficiales dicen que con­
tinúa el mal tífempo y la lluvia incesante, 
teniendo que batirse las tropas con el 
agua hasta las rodillas.
Las fuerzas.del kaiser avanzan hacia 
la Polonia rusa, en tanto que servios y 
montenegrinos continúan la ofensiva ha­
cia la capital de Bosnia.
Los rusos baten la retaguardia aiistna- 
ca en Galitzia, ocasionando bajas al ene 
migo.
Noticia desmentida
Se desmiente la dimisión del Gobierno 
de Rumania.
Nota alemana
La nota de la embajada aleinana dice 
que según comunica el jefe del Estado 
Mayor, el ataque de las fuerzas germáni­
cas al ejército aliado, progresa de mane­
ra satisfactoria.
Como Reims está situada frente al tea­
tro del combate, franceses y alemanes se 
ven obligados a contestar el fuego de ar­
tillería, y no es posible evitar que la po­
blación sufra daños.
El alto mando militar ha dado órdenes 
estrictas en el sentido de que la catedral 
de Reiins sea respetada lo más posible.
La acometida de los franceses al cen­
tro de los Vosgos fué rechazada por 
nuestras tropas.
Sobre la paz
«La Gaceta de Alemania del Norte» 
publica una moticia procedente de la 
Agencia Reuter diciendo que según de­
clara el embajador germánico en Was­
hington, Alemania estaba dispuesta a 
concertar la paz, si su territorio de Eu­
ropa quedaba intacto.
El periódico de referencia asegura que 
la noticia es un invento teedencioso, toda 
vez que Alemania está muy lejos de pen­
sar en la paz.
Suscripción
La suscripción abierta por Alemania 
para el nuevo empréstito con destino a 
la guerra, ha producido hasta ahora 
4.200 millones de marcos.
Nota austríaca
La nota de la embajada austríaca con­
signa que según el parte del Estado Ma­
yor austro-húngaro fecha 20 Septiembre 
de 1914, para desembarazar el ala dere­
cha de las tropas de Galitzia, el ejército 
del general Aufimberg emprendió la ac­
tual contraofensiva, llevándola a cabo 
victoriosamente.
El día 13, con los refuerzos rusos lle­
gados én número extraordinario, empe­
zaron a amenazar nuestra ala izquierda, 
replegándose nuestros ejércitos a la po­
sición fortificada próxima a Przemisl, 
donde se dispone a librar nueva batalla. 
Los esfuerzos realizados por los sei’- 
vios para pasar la frontera por Banato 
(Hungría), fueron infructuosos, repelién­
dolos los austríacos, con grandes pérdi­
das para el enemigo.
Las noticias propaladas desde Rusia y 
Servia acerca de derrotas austro-húnga­
ras en Galitzia. son pura invención.
Los repátriados
La Junta de señoras encargada de la 
suscripción a favor de los repatriados de 
la provincia de Madrid comenzó ya sus 
trabajos.
El Círculo de Bellas Artes envió a ta 






BURDEOS.—Un comunicado oficial 
dice que en Oise y Woevre, los alemanes
LOS MOHICANOS DE PARÍS 59
.esto sanitario de Cártama, peso 00*000 
Tamos, pesetas, 0*00. 
tal de peso, 5.949*260 kilogramos, 
tal de adeudo,, 567^94 pesetas.
Cementerios
LIHEA DE VAPORES CORREOS
Salidas fijas del puerto de Málaga 
El vapor correo francés 
ALGERIEN
*nrá«°S?ella  y^arga Sm trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón,
Australia y Hueva Zelandia.
caudación obtenida en el día 2w de Sep- 
jre por los conceptos siguientes: 
r inhumaciones, 304*00 pesetas.
r permanencias,H25‘00 pesetas, 
r exhumaciones, 00*00 pesetas, 
r registro de panteones y nichos 00*00. 
tal 429*00 pesetas. '
El vapor trasatlántico francés
IT ALIE .




El vapor trasatlántico francés
PROVENGE .
oqIa ■nnerto Octubio 8.UDU*saldra de este p ___v carea para
::4
Vapores entrados
)or «Luis Vives», de Melilla.
«Nendor», do Ceuta.
Vapores despachados
por V Ciscar», para Almería^ 
«Carmelina», para Louclres.
> «Sagunto», para Ceuta.
» «Luis Vives», para Melilla.
!> «Miguelito», para Tánger.
► «Nendor», para Motril.
» «Sevilla», para Gibraltar.
» «Iliscana», para Melilla
iiiiijMOinBMMi I iiriini
tu ----------
«Qfiolftvna de seetinda clase y carga para 
S  J a S , dantos, Montevideo y BuenosEío Janemo,  ̂directo para Parana-
Aires y con Grínde do Snl,Pelotas
gua, Florianópo . , nio Janeiro
y Concepción, Eosario,y para la Asunción, vm ^  Costa Ar-




rica de jiefedos estilo INGLES, y 
refrescos de todas ciases
)ZOS DULCES 44. - - Teléfono 419. 
(Entrada por calle Andrés Perez.) 
este establecimiento, única de su clase en 
»a, se sirven helados al precio de O'oO pe- 
a domicilio en curiosos estuches 0*50; de- 
indo el casco, se entregará 0*20 pesetas.
DEPOSITO DE
CAMAS DE hierro
Es la única fábrica que hay en Malaga 
_ 7  COMPAÑIA 7 —  
Especialidad en camas ni
EbL  casa no vende a plazos, 
cambia. Todo es nuevo. No tiene agentes pío- 
pagandístas ni sucursal. ,
Precios sin competencia . ARÜoá
frica; modelos especiales para Coleg o ,
y Hospitales. Compañía?. . „
 ̂ Colchones , de lana, horra y miragnano. So­
mier de todos sistemas.
Salvador avanzó lentamente, y a medida que 
avanzaba, Petrus se ponia de piecomo a pesar suyo. 
—Y  bien'-preguntó Petrus —, ¿ba concluidg
todo?
—S i—respondió Salvador.
Petru.s vacilój Salvador acudió a sostenerle, Pe~ 
trus sabia lo que significaba la repuesta de Salvador 
y se esforzó en sonreír.
—Es inútil—dijo—, he debido comprender que 
no tenia remedio.
Y  volvió a pasarse por la frente el pañuelo de 
lista.




—Venid a mi cuarto entonces.
—¿Te incomodamos, Petrus?—preguntó Juán 
Robert.
—No. Tengo que hablar con Mr. Salvador; voy 
a mi cuarto; estaos ahi vosotros. Justino tiene que 
componer su música.
Y  entró el primero en su cuarto, haciendo seña a 
Salvador de que le siguiera, y dejándole el cuidado 
de cerrar la puerta. Después, como si se le hubieran 
agotado las fuerzas. Petrus se dejó caer sobre un si­
llón, exclamando;
—¡Oh! ¡ella, ella, ese ángel, mujer de ese misera­
ble! ¡no hay, pues, Providencia en este mundo!
Salvador miró un instante a aquel joven, que, con 
k  cabeza entre las manos, conteniendo apenas sus 
sollozos, se estremecia, convulsivamente. Estaba en 
pie delante de él, y su mirada expresaba una profunda 
piedad. Aquel hombre debía saber por experiencia 
doloro.sa todo el martirio de los sufrimientos. En­
tonces sacó lentamente de su bolsillo una ¡carta fina­
mente doblada, con sobre depapel satinado, y presen­
tándosela a Petrus con cienta vacilación.
—-.Tomad—dijo.
Petrus separó los manos de su rostro, movio k
Páfírlna cuarta
desplegaron Á’árl' actividad, sin resul­
tado. "
La izquierda-germánica hubo de ce­
der.
_ En Aisiie,'iaí.siluación sigue lo mismo, 
limitándose. eí 'enemigo a un bombardeo 
insistente.' '
Dicen de Heims y Soissons que la 
ofensiva, alemana es muy enérgica, re­
gistrándose algún avance.
LnLQi-sna, el enemigo ha evacuado la
fr<̂ Lcera.
Al sur de Blamont cogieron los france- 
C6S veinte áúlorn'óvilcs con aprovisiona­
mientos y personal.
Las fuerzas aliadas hicieron bastantes 
prisioneros, peplcnecie.nlcs a diversos 
cuerpos del ejército. .
Los rusos siguen persiguiendo la reta­
guardia aú.striaca sin cesar en el bom­
bardeo de Parurla.
Exám en
La Junta de iniciativas ha examinado 
las peticiones relacionadas con los trans­
portes marítimos y teiTcstres de ria- 
i'anjas, limones y uvas.
En ferm a
So encuentra gravemente enferma a 
cnosscuencia de un ataque de disne.a la 
señoi’a dol oxpresidentc d(d (ionsojo de, 
minislro.s don Antonio Maura. •
M aura por la neutralidad
El,jefe del Gobierno visitó hoy al .sc-- 
ñor Maura, tratando arabos del conñtctó 
europeo.
Maura .S(? mostró idcniific.nr]o con e| 
Gabinete, decíar.ándoso partidario dei 
mant'enimien'ío de la neutralidad.
Uk JILEGRSA
RESTAURANT V TIENDA DE VINOS
DK
CIPRIANO MARTINES:
Bervioio y cubierto a la carta —----- - •— — —
---------- - Eepocialidad en vinos do los Moriles
18. MARIN GARCIA, 18
HMiwiinrítiii 'mr’irniTfWMrtli i|rir~n ifi ímííhií iihubu w îi i iitwirr'iirjina'riiífi
, Míérc.Qles 23 Septiembre 191^
Hoy celebrará sesión de segunda 
vocatdria la Junta de Obras del Puertép
En el expreso regresaron ayer de 
drid don Manuel Cábello Oreíiana y.;í 
ñora, 'y don Gumersindo Solis Riestri 
En el expreso de las seis de la 
marchó a Madrid el Contador de 
Ayuntamiento don Áliguel López Pj 
gi’í.
A Sevilla don Aíanuel Clavero y seño­
ra y su sobrino don Manuel Rosado. Cla­
vero, don Pantaleóh Bustindiiy, don 
Emilio Aliñaran, don Manuel Ruiz Mel 
Portal y clon Manuel Guerrero Baena.- 
A Osuna., con su distinguida esposa y. 
bella hija Maria, el conocido industrial 
clon José Prados.
personas afectas a la fábrica do donde se 
extrajeron, llegando el .auto al mismo 
tiempo qu.é.ei carro que las conducía.
La guardia civil de Torre del Mar se 





F M asóT orru eliá
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don Enrique 
nánclez, don Pascual del Brog, don Jufio 
Prieto, don Carlos Izaguirre, clon Jenaro 
del B.USÍO, clon Caldos do Cal, don Luis 
Pardo, don Epifañio Zaídivar, clon Garlos 
Cremacles, don Guillermo l’rqnis, dqh 
Cayqtano LcVpez y don Antonio Gam^.
. Jusgodo de la Alameda
_ Naciniientos: Carmen Gutiérrez Garda, Jo­
sé Rosado Cano,'Fernández Fé Orti»f Mlá'Uel 
Abad Ramos,
Defundones: José Romero Salido V Rosa 
Salieniíes Sald.ño,
Nacimientos: José Alcántara’Garda.
, Rctuncione^; Camilo Berenguer Velor, Ma­
na lorrejou Garcia, Genoveva Godov Earai 
roz y  Manuela Madugal Chicóu,
hege do de San o Domingo
Nadmiqntóí: Ca.raon Galvez Carmena, Ma­
nuela Aranda Cano y F.i-,andscp Torres Fi-an quelo., /
Deñmciones: .Tua'á Vizcaíno Díaz, Rafael 











Salidas de Coin pa/raMátaga 
mercancías con viajeros a las 6.,15 m. 
díacredohai a las ll,íi5, lá. 
correo a las 5,15 t.
Salidas de Málaga para VélcÉ 
mercancías con Viajeros a las 8,15 m. 
óuri'eo a las 2,l51. 
discrecional a las 7,151,
Salidas de Vélen ¿jara Málaga 
mercan das éoh Vinjófóg a las é m. 
diSórecional a las 12jl0 m .. 
correo a ias 5,30 t.
'~U1i| IIMIB IB I «■■t iiuar?TC3TfP«gBCMeB
AMENIDADES
Juahito, qile itunea lia'vísto el mái‘, Vá a 
veranéar a Gijó'n, aeómpafiaiío.dc su mamá.
Sale de pasco por d  •aiuctiopy al yyr los, va­
pores, eSdamaí' ■ •
pjMim-/ '.niainá, cinco locáiiiétoras que Sé 
e-táu baíiándo! ’
s s  VErroaSt
iessagcrles maritíines de Harselti
Esta magnifica linea de vapores recibe üaérp 
candas de tocias c.lases a flete corrido y ceafl 
conocimiento directo desde este puerto a tcdQ̂ ’ -:í| 
loa de su itinerario en el Mediterráneo, Mar 
Negro, Zanzíbar, ■ Madagascar, Indo-China 
Japón, Australia y Nueva Zelandia en combina.’ 
ción.óon loe déla CO.MliANIA DE NAVEfí^, 
GlON MIXTA que hace las salidas reímiares ds 
Málaga cada 14 días o sean los miércoles de cada 
do  ̂semanas.
Para informes y más detalles pneden dirigjj. . 
so a su representante en Málaga, don Pedrtí! -' 
Gómez Ohaix, Josefa ligarte Barríentos, liC,
TRASPASO
Por tener que auseníaróe su uueño se tiasj as 
tüibaratillo, sítnado en el mejor s’t'o de Málaga 
■. Informes en ®1 Moro de San Julián, Í54.
botas vacían envinadas. Pirigirse a don. 
Rafael .Arana, M¿trmc.»it'S 18 , Estanco.
Be han vreibido la.s grandes coleccionea de 
artículos para las próximas estaciones.
’ .íCsía Ciisa nfreco un mogniñeo surtido en gé- 
i pros negroH de todas'clafos propios para lutos 
ife Bóñorás como ele caballerós,. »
.BxtentíiüimacQlocdónenlan'” -cuñas pura trajes de calv*!’,. —‘áP, jergas, yi-
iés fiüe tan acredî ', ' . ,tó«ros, gustos especia- 




nes echaron a 
gleses.
Comumeado
fenlimarihos; aiem a- 
piqúe Ireá cruceros in-
.̂ oenpo lu'rtiáo en smubreros de paja.
Bnrñdc ««i.uploto en artío.ulos para vestidos 
«ÍM «amíí-Bb, en lana, . seda, .crespones, batistas 
¿«s.ni T,o,ilo..i Ips gustoB y en todos pré'úvs.
Constantemente hay gran o.xÍ6tencia dé ar- 
ctí .iats b'.am’OB do todus .olaseiB c¡ue tan aéredlta» 
dos tiene , sta casa :
BURDEOS.—Un corminicado otóla! 
íifirma qiiC:*. la siUiación de üinimitn:.-; y
SE ALQ U ILA "
ha bouim y ô modo pipo coa agua .abundante y 
éua'.OB del'i ¡ridoií de dibujo en calle Madre dé
Woii.Kí,. . .‘ -4Ŵjwrs?aa»!*'srjíErí.u
Siha.h.'K cti Eranciu, ú-j ]jn 'i< uilu ypr̂ a- 
cion. .. ■
Su ALQUILA
Im LÚtano pi'Oi io para álmáo'én, Molinillo 
Atéiii', 8, ■
Durante los días, 9, 10. ■" ’’ ' ■ A
mo nics de Octubr'\ ;  ̂ í * dhLjilAp’-  
yentes fe“̂ ' ó̂fUblHJbuU atra­
en- jLoputogóAóbihlpreá-'
- í.»nehlú de Neb.jai de está provincial v.
. UtSuos recibido iinoí? 'héititóS {.vróg'rS- 
ihhs de mano bn his que ,se hace mó.qó 
ciórt cié iá ciase de fic>,sln.s que habrán ele. 
celebrarse, entre las que figuran varias> 
regalas, fuegos arlificiaies, iiuminacio- 
nes .y,feria do ganado.
La Banda.Municiinil inalagueña irá a 
dich'o pueblo durante losúlias’cle fiesty[.
Existo mucha animación con tal mo­
tivo en iXerjá y pueblos comarcanos-.
En una fál'.rica de harinas lo cs'a cq-i 
pital sb ha realizado un limo, consisten-, 
te en cuarenta Eumas de dicha mcrc;.in- 
cia..
Descubierló el timo por haberse com­
probado la.falsedad délas firmas que 
aparécian .én el vale, e.sta madrugada 
foartieron en auhíihóvil para 'i'om; del 
Mar, a dolido las siitjáb ibán de.̂ ilngdft?)
BOLETJN ofigí al
El de publica lo slg'uleato:,
. -.tíxpóS'élóu y reales décretoe dé lil Brefíí- 
deuBia de! CóllSéjd do miüistros, sobre crea- 
ñími de tilia Junta de iniciativa-’ , para cuya 
piésidettciá se nombra a don Juan do la Ciér- 
vk y Beñáíiol. . ^
Gífculár del dobíérno civil ele e.sta provin 
Oía, relacionada cou la Junta de íniciatívaa.
Acuerdo (lo la Comi.sión provincial elimi 
liando de rospcmsabilidad por débitos del 
contingente <al Ayiintainfomo de Juliríque, y 
declarando re-sponsables a los de Cartagiina, 
Gaucín, Maniiva yRonda.
.*f-; Edicto de convocatoria para las sesione..s del 
segundo periodo semestral de la Diputación.
Anunció de la administración ele rentas 
arreuebuias, participaudo la venta e.u pública 
subasta de seis küógranios ele barajas.
fcklletosde la aícablía do Málaga, sobro ex­
posición del presupuesto para 1915 por térmi­
no de o.chó días; y sobre provi.sión de una va- 
éíánto de méilico superniíuierario de la Bene­
ficencia municipal. .
Edictos de varios juz|pdo?. . . . .
Feírocarriles miburljanos
Saííi/üs/f,g.Mó/r para Coín
Tren merc!-ineí̂ ;s oon Viajeros a' las 8,50 m 
Tren couéo. a Ir-íj 2 C -■
Tren di«ciéci''!i;il a Ifts 7,itó ü.
’SE V fíK D tí ■
o ¡se'.cambia por una casa en esta chuhul,..o ca­sa de campo, un ni agiiífiíio.iuitÓHióvil.Para su ajuste Casapídma Ûin. ,l;A®sía,n<ío)í
S E  A L Q U I L A
un cómodo ])5bo con agua abundanto oa calle 
Juan cío Padilla número 18.
Precio arreglado. '
8G A J j h l N '
y demás aves de corral se crían gordísimas, sa­
na,s y más ponedoras, usando el AVIOL-MAS- 
VIDAL
Tínico paténlado.r^Onra radic.a’mento el mo- 
(]hi.ilÍ!>, viruela y mal de cuoüo. Es la f aivatión 
ele los pollnelos.
. Do venta en MALAGA Droguerías de II jos- 
de Francisoo García Agudar, Santos, ¡3, 5 y 7, y 
M Martín PnioJ'uc, calió Grac};da, u3. Pídase 
prospecto.
•̂cŵXíWViíUSfATtf''»
desaparecen ensegnida con el Agua perla 
LA VICTORIEU-SE para teñir el cabello 
(le ÍIERáíOSO NE'IRO o (1 \STAÑO.
. Es !a mójó.iyy uuí.sd:íigiénica'., Ai,o. desti- 
íiíA sS'ó .[tóáúbLLiz.ir, Una ()p(.ii'aóic'm dui-a 
b iUóíCy,
ESPECTACULOS
TEATRO ' VITAL 
rictés.
iSeceipnes a las ocho y media, nueve /  
d̂ a y diez y media, tomando parte eñ .ellas 
céIebrado.s números.
TEATRO LAR A.,--Tedas las noehes gran­
des secciones de varietés, tomando parte en 
ellas escogído.s números.
CINE PAiSCUALINT.-(Situado en la Ala 
meda de Carlos Haesj próximo al Banco). 
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en
8Ú mayor parte e.strenos.
SALON VICTORIA EDGFNJA.--(BUuado 
Olí ,1a Plaza de la iVercced).
Todas las noches exb i bidón do maguifi'- ag 
pelícnlasi en su mayoría e-stronofi;
PETTT PALArS.-(Situado en calle de Li 
borlo.García).
Grando.s funciones de cínematógríifo fodng 
las noches, exhibiéndose escogidas policulaa.
CINE MODERNO.—(Sil nado ui Martirl- 
.cbfi).
Funciones de cino).n:itógr.a.fo y varietérte- 
de.s Io,s domingos y dias festivos (tarde y uo- 
die).
i
SMBMiS M P B k n s  '
I m á s  a isi M  . H I I
v«i* te stmm», aslmim t «lAte
BÁLiSiAiii DE Â gMEil
vm m m rm  XíiA9 s/rna TBnmmi» netrns
'fasiméas».m áS'etky.Sá» gvé.tiiál¿itíá
psám mkf» s&g ■ .1'-
¡SI P M  é m 0éíé 4Ab '.it te aKsMtew» A jé» maernt, A
'k&s
V i n e  d e
Reconocido sin eompe,te,ncia¡por todafe las principales eminencias médicas 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y paraliticas, herpé- 
ticas y escfófulosaé, y sobre tocio, os eí meáío más eficaz íde los conocidos 
para la curación del reúma en todas sus'forrnas. .
El clima es incomparable,, dulce y suave end ninguno: no existe ningún 
cambio brúsco, siéñdo su temperatura njedia de 18 á 20® amante la tempo.- 
ráda oficial de báfíós; SiSPTIBMSREj, OCTUJBBÍE y. K O V iaM U RE .
Dadas las eircunstancias actinales dé gúerrás, debumos.re­
cordar al público en g;eneralj,y particularments á los bañistas 
concurrentes á las aguas d.e Aáchen (Aix la Cliapelle—Pru- 
sia), sipillares á-las de Arcliéha, que pueden proseguir siis in- 
torriünpidos tratamientos enéstas aguas termales de Arcliena.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio;, ia ’üjálación iiidro-
terápica completiq, Instituto dfo Mechnofcém-[>ia> iS.stufa dedesínfeep.i ÓTl i TnK-tin.íhA.iUm rlé Tn.V.<í.í?ái-óí! ri>''i.'»£Í.WSí»rst!. Zü irn r»nif
M.VKCA
par?.CONVALECIENTES y.TER- 
SONÁB D.EBILEB es el mejpy tó­
nico y nutritivo. Inapetonciá,iná’áB 
digesticnen, anemia, tisis, raquitis- 
m.>, etc.
LOS ANEMICOS. Uebon emplear el «Vino 
erruginoLO).., que tiene 'ías proi.áedádes del an- 
i'iioí', más la reeonstituyente del. hifeiúo. 
éE D A ljuA  DE OBO on el IX  Congreso iu- 
ternacionsl do lligieuoy en las Ex!WSÍcioneB
O R TE G
A báse digerida dé- vaca ■ ■
Preparado reparador y asimiláLls
DEn.plXADÁ . _
II Sfc.v iitií para pérróiiás sanas o eiífojiinas ipie! net ô.dten emnar ahuiojitoH f.ác.ilmentó digiu'i- bleé y.,outriiivo8 cón iVé-cueheia o a deshora I (‘f-E(tó.’-.s/o/m.'?, Vío/fíS, spor/, c/e. etc) 
í C.ida comprimido equivale a 10 grames 
¡ do carne de vaca
Cuatro mál'nííicos Hoteles, '.edyoé precios son'(comp ondieado bab ra­
ción, desayuno, almuérzoi y,,cpm.ida,,cón-todo el servicio cotieipondiem-}. 
Gi-an Hútel.dé LAS THHÍ'Jj.AS, de.sde 13  á 36  pesetas por día; 
Hotel LEVANTE,.-desde Q,,!áS.,.á 'TI, .pesotjasp Hotel SÍADRÍl), 
desde 5 ,5 0  á 11 pesetia^; Hotel LEON, desdejí,5 ji> ú 6  peúotíis.
■ Todo bañista hóspeejadó en áígunó de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuentó de 3Ó por lOÓ en ábono.de 15 ó más baños, y 15 por 100 sobre 
el precio dé la habitación en 15 ó jnás días.
A la llegada de todos los trenes-se hallan en la estación los coches-ómnibus







rid«d piobfe todos los }mrganlos, por .ser absr liitamCníe naQu^d. Cu%K5jpc-; 
de bis cnfeniiedades de! íií ara’ Q digestivo, del hígadoy dr la. p al coVv í.Epcciahdad; congestiÓjí.̂ !|̂ ,
rébral, bilis, herpes, vanea:-?, ensipói;
Botel'as en íannffii’ii
s, etc.
s y drogu-rías, y Jard¡ -M.'-DRID.
11* 11, j  .1
f i l i l íJ F r i l  .
crslit ,s cu-iar.’v s
d  t'u ücjioa, etc ik ’ií..
■NU CURACIÓN PPONi'A, BEGlfPA Y RAIHCA1. l’OR ME 
UlO ÜELCB AFAMADOS tjMCOS Y LECÍf MOS 
MED.CA-MEN'ÍOS
CONFITES, ROOB INYEGCÍON Y FUÑIR
t
del Balneario, pon un rótulo que t&ce; H oteles del B a ln eario  dé B a ­
silio  Irüreta .
A ;^ s o  m u y  iu t e r e s a ú je .
Todo bañista, antes de poner sé, en camino, debe solicitar noticias, pros­
pectos, táfifás generales de precios, el itinerario de viajé y cuantos datos le 
interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de loŝ cuatro 
Hoteles: BASILIO IRUBETA, Balneario de ArcRena.—Murcia 
(España).
A N T O N I O  V 1 S  E t ó  O
j-'f g'" RvUS'élás y IlntóúísíA'rcs. ,, ..., ,.jf ,, ( \,jv cxdi IH .cr
• U iilL G A  Lat.!0.>*atorio-iábrica; Fuente.de VailecaF. Farmiiciii. .C:‘.ÍÍc dol León,
(^KANDES ALM ACENES DE M ATERIAL EJ.ECTRICO
Nent.» exghisiva de Ifl. sin igual lúrapára do filamóritó metálico irrompible «áVotan 
bumuras» coa la (jue so obtiouo una ecoiio'rDia verdad do Ih 0[0 eh ol eonsumo. Motores (ie 
«hiomoiis Behukort. ck Rerlin, la industria,y con bomba .acoplada
para hi olovauou uo agua a los pisog, a prwioa saimAiueuto.tmóríóihice * ^
O - S
Curapióu.pronta, .segura y garavitidá sin,p?ndnc*r dolores y evitando lasfunesía? P6Éf 
!uem las producidas por las sondas; por m. ; io de los CONFITES COSTANZI, nue
n  m C i H i m n a m T t ó  n n  I rv i n 7*i i>iFr t ^  ^ jt i,.?. a -  >. < . t «  •
secueQt;
.son es unpipsque palman uistani.r..r.eñ.raente:e. eacozcj:.y la frecuencia en orinar, devol-!a r». I.Q o xTi4i‘¿j /vAi7«'4iin. A.'i -_. f . . . ■ -I * . A’ ■ .. t.'. ^. .. . ,-q ,  li* XX tí»; UĈ.UÜ i.U tJU UX í UÜVLv.fiiulo a las vías geurto-orjnaiias á su esíadomormal. tina caja do confites, 5 pesetas.
S regiente o erónicav-î fa milítaa?, tíujé Maneó,* úlceras,; ------------ 7 0 - — ------ A A v y v  W.AVVA.VO,
..................  Hcé.era, s-f? cnicm iráiafŝ iwíuueüliG en ocho o diez clias üür Igb .
renombrado. CONFITES O INYECCION COSTAN/JI Unfxa.sco d.inyección,4 poseías.
curación en puí; diiersas iGíUiifeft! eu nes, con el ROOB COSTANZI, depu- 
rativo msiq erablo de la sangre iníécta. Cura las adenitis g-iandularo.s, dolores
de los_]iues9.s, manchas , j  crup fiónos de la pie!, pérdidas seminales, impotencia y tocia 
case de siliiis on genoral, sea o no hereditaria. Frtmep, de Roob, 4 pesems
..■̂oiosíb, Neurasteina, Inapetencia, Tislsp-Jmpotencia, Debilidad general, et-. 
se ouian tomando el maraulloso ELIXIR NÜTEOMÜSOLINA 
oublAX^JZI. Frasco, 7 pesetas. • ’ ’
u f p r i u e i p a l e s f a r m a c i a s .  —Agentes generales en'España; Pérez iUíuwn y , Alca!» 9—Madrid. ' ^
Vita gratis y (jjin reserva las que se hacen por escrito, de
hiendo dirigir las cartas ai señor Director dcl'OonsuItorio Médico.
B
6o I C í Mc HÍGAI CS ' TÉ PAHS ■mIOS MOHICANOÓ Dti FABÍS ; / WteTi>MrtrM>W«JWIW>U»i
RIOCEHERIL
cabcí'a, y fijó) en SdivaiJo.f SGS Gji.*s un .poiío i xtiav ia- 
dos.
— cQ 'ié íisesoP-npieguntó,
^~Ya lo veis, una caria,
—¿Una carta, de quién?"
■̂ "Lo iwn,oro.
“““"Pero en fin, (dónde os la jíaii entregado? 
—Enfrente dei pálació de Lamótíle-íiondórL
— ¿Quién os la ha entregado?
. —Una camarera que buscaba >n déniandadíHo, y 
me encontró allí. ' '
—¿Y es para • ó
Vedlo; c(r\ Mr, Peírils Héibel, calle del Oeste.'-a
— Dádméla.
I ctrus tornó vivamcnie la carta dn* manos de Sal- 
vac'of, echó una ojeada.al sobre, y poniéndose páli- 
' do como un tnuerro:
Su Ifetra—'exclamó— ¿una caria suya para mi,
' hoy?
— Mé lo figuraba—dijo-Salvador; ^
¡Olí, Dios mío! ¿qué j)Liede escribirtne pueí>? 
S.I:vadbr iudinó la carta con U'iT-gv.-sío que quería
e d “;
G> irvs
d - -L e e d .
■ Petrus rompió el sello de la - caria temblando;. y 
encontró que no conteñia más que/jos líneas, líneas 
rque iraLo_de;ie&r variar, Yec|s;,, pero,-en. yan.o,, porque 
una nube de sangre cubría sus ojos. Finalmente, ha­
den io un esfuerzo .violento, y acercándose a la ven-'
Robert bs patas de mosca que representaba!' 
e.Mrofasde la canción de Mignon, tan popular en 
Alemania, y Babolin se levantó sobre los codos.
— Lee, que nosotros escuchamos -  di jo Pet rus. 
Juan Robert leyó sus irds rilagnifícas estrofas-, y
cuando hubo concluido suáéctura, Justino lanzó un 
su.spiro; «Rosa de Nividado) enjugó una lágrima, y 
Petrus tendió la mano a Juan Roberr,
—¡Ah! dadme en seguida esos versos—dijo Jus­
tino-; creo que compondré sobre ellos muy buena
música.
—¿Y me enseñaréis a cantarlos, no es así? - dijo 
«Rosa de Navidad»
—Sin duda.
Petrus iba a decir algo, cuando llamaron a la puer­
ta con tres golpes dados de cierta manera.
— ¡Ah!-dijo Petrus palidédéndo-, es Salv,i-
doT. *
•Y•después con voz que tráabá de hacer firme.
— Entrad —dijo.
Oyóse entonces la voz de Salvador que decía:
— Echate abi, «Rolando».
Después se abrió la puerta, y entró Salvador con 
su traje de demandadero. «Rolando» se quedó echa­
do encel descansillo fuera de la puerta.
. Uontíenc- los nombres y .ape­
llidos de todcís los Comer cían- 
tes, Industriales y Elemento 
Oticml de España. Agrieuitu- 
ra, Ganadena, Hidrografía, 
Mineríaj Propiedad, Reseñas 
geográficas y es tadísti cas, Ser-
DE ESPiiñ
(BAJLLY - BAILLIERE- RIERA)
de Aduanas y demás datos de mteré.s. 
™5 t d ¿  ír=«io.o» de otra, taafu. , .----------- r *  o v, \ a,provmaas, impresos en colores,
OSSRI^ ¡SE &ITÍUSSÁÉ
oficina, almacén, estabiecimienta público, ele.
PIESll BE lEBia ES T8pS ESPiSg : 3§ PESETiS FMSÍ8 BE P8BTEI
ttEá»ÍÍKIS„Consejo Ciento, 240 Barcelona 
Ptroeolón telesráfloa: <lüSrcrABXOS> - BaroelOM
El de »■*’ *” **'
/Sla^nesfs ŝ-anls- ^  
la? efervesceñle |
0lsho^ es el mejor ^ 
refrescante que se 





dad en él estóma­
go é intestinos.
 ̂ .Inventado en, 
g lésT jx>r Allyéd 
p es insus­
tituible por ser el 
único preparadó 
puro entre los de 
BU clase.
Exigir en les 
frascos el uom.bre 
Y señas de fUfred 
Plnhop, Ld., i$: 
Spóiinán Street, 
Londoñ.
; CI.NE IDEAL.-r-'Situado cu la Plaza-dé los 
Moros 1.
T(idas las ngclias doce inaguíficaspelíonláí̂ .-. 
e¡ti tm niíiyoría estronos;- ■ , * " I










>1 - 1 1 !̂  ̂ VLGLTAL DL ARROYO, iircmiada' en vári&s Expo,siciüneíi cifictílib 
I Oí ai'Ro d,j oro y plata, la rof-jor oe todas ia.s oónocidás para rostabioot r, nró r̂ 
o Via eabeih s bjancos a su pi'iinÍ!>vo color; no mancha la piel, ni la ropa, es 
Tf reacaúts en sum() gradó, lo que hace (luelpnecíá iiíarse con la n.-.'-no oonio 
i^úom-ondahk bnliantina. D;e-,yvnta-énlpá¿íameri88, ' y. peluquerías.-'Dé
iral, Preciado, B priscipai ~tM aDRID. . Í , , -
boteUa 'AREOY<r Exigir la tñafca áe fábficft y él prec’rt#
